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POR TELEFONO 
Preparativos. . 
B I L B A O , 10.—En las pr imeras horae 
áe la m a ñ a n a del domingo c i rcu ló por 
Bilbao la desagradable noticia de haber-
se d-eclarado en huelga los obreros de las 
f á b r i c a s de Altos hornos de Baracaldo y 
Sestao. 
En afecto, los rumores eran cier t ís i -
moe. Los obreros no entraron a l trabajo 
en L a Vizcaya, promoviendo esta deci-
s ión l a a la rma que es de suponer. 
Origen del paro. 
• Parece ser que el paro se llevó a efecto 
a instancias de unos cuantos muchachos, 
que, sin duda, con ó r d e n e s especiales, 
ent raron en La Vizcaya, invi tando a ¡os 
obreros a dejar el trabajo. 
U n belga, que ejerce el cargo de con-
tramaestre, fué herido por resistir a los 
p res uui tos h ue I gn is tas. 
Desde La Vizcaya marcharon los obre-
ros a Baracaldo, donde, saltando las ta-
pias, penetraron en Altos hornos, obli-
gando a hacer causa- c o m ú n con ellos a 
los peones que trabajaban en los trenes 
p e q u e ñ o s . 
En el resto de los talleres de esta im-
p o r t a n t í s i m a industr ia , los obreros no 
quisieron dejar el trabajo hasta la hora 
del relevo. 
Envío de fuerzas. 
Los pr imeros sorprendidos por la huel-
ga fueron los altos empleados de las fá-
bricas, quienes inmediatamente avisaron 
a la. capi ta l , de donde salieron fuerzas 
de la Guardia c iv i l y todos los ingenie-
ros de Altos hornos residentes a q u í . 
Estos llegaron a tiempo de organizar 
algunos trabajos antes de que llegase él 
relevo, verificado el cual dejaron de en 
t r a r los obreros en L a Vizcaya y en A i -
tos Hornos. 
Algunos incidentes. 
D-urante la madrugada y a l caer la tar-
de del domingo se registraron algunos 
p e q u e ñ o s incidentes, que fiíeroñ sofoca-
dos en sus comienzos. 
Por qué ha surgido la huelga. 
Aunque al p r inc ip io nadie se daba 
cuenta del por q u é de l a huelga, pronto 
se supo que tenía por origen el no ha-
berse hecho a los obreros el pago sema-
nal y no querer satisfacerles el 50 por 
100 en las horas extraordinarias. 
En esta op in ión a b u n d a r o n ^ t i ;IM1KI 
jadores que hicieron uso de la. palabra 
en el m i t i n celebrado por la tarde en 
Sestao. 
Otra opinión. 
El gerente de Altos Hornos, don Ma-
nuel Gómez, ind icó que era cierto que al-
gunos obreros se h a b í a n acercado a los 
jefes respectivos en demanda del pago 
semanal; pero que no lo era menos la 
imposibi l idad de acceder a su preten-
s ión , ya que para hacer la l i qu idac ión de 
Jos trabajos a d e s t a j ó s e necesitaban uno» 
,-nantos d í a s de la semana siguiente a la 
í í na í i záda , no p u d i é n d o s e , por tanto, 
completar el ajuste de lo devengado por 
cada obrero en la semana hasta el mar-
tes o el mié rco les siguientes. 
Esto, s e g ú n los obreros, les perjudica 
mucho, por tener necesidad de a d q u i r i r 
sus al imentos al fiado, p o n i é n d o s e a s í en 
manos de abastecedores que no íes t in -
tan con la debida cons ide rac ión . 
se 
Parando trabajos. 
Los obreros en huelga de L a Vizcaya 
estuvieron toda la m a ñ a a i a en acecho pa 
ra impedi r que entrasen a l trabajo lo 
llamados «esquiroles». 
No se sabe que haya ido a trabaijar n in 
gimo de éstos. 
Las (fuerzas de la Guardia .c ivi l vdgila 
han incesantemente, evitando toda oomu 
iiicaivión entre los Ihuelguistas <se sestao 
los obreros de Baraoaldo. 
Una colisión.—Un muerto y varios herí 
dos. 
Gamo los obreros de Altos Hornos u 
abandonaban las labores, los d e m á s huej 
guistas se nwMraban agresivos y agita 
dos. 
Tanto i u é ello que, a media m a ñ a n a , 
a pesar de que algunios retenes de Guar 
día di v i l vigi laban el puente del Desierto 
unos cientos dte ihuelgmistas le pasaron. 
No obstante, después de pasad* és tos , 
fuerza tomjó mediidas m á s radicales y 
opuso a que pasaran m á s , qucaando sin 
hacerlio, al otro lado del ipuente, por Ses-
tao, unos 700 hombres. 
Alguien debió de ind icar a los obreros 
la cdinveniienciia de pasar el puente a toda 
costa, para forzar a los oompañe ros de 
Altos Hornos a que dejasen el trabajo; pe 
ro oomo la 'Guiardia oivil observó la maulo 
bra, dió mía carga, que fué resistida por 
los ihuelg'uistas a pedradas, de forma tan 
cbiitinndeiite, que M beneimiérita re t rocedió 
E n l a pelea un guardia resu l tó herido 
Quizá esto fué la causa de que la fuerza 
s;1 rehiciese en seguida, arremetiendo de 
nuevo, apuntando con las carabinas. 
Como-la Guardiia cirvil se vió oomprorae 
t i i l ís ima, hizo fuego sobre los grupos, ma 
tando a un hombre e hiriendo a cuatro o 
cúneo, que fueron retirados Inmediata 
mente del lugar de la ocurrencia, para ser 
asistido^ en los puestos de socorro. 
Luego quedó restablecida la í r anqu i l i 
dad. 
Habla el gobernador. 
El gobernador, al reoibir-a los periodis 
tas, no dijo nada que desmmt:?se la an 
terior inforniíación; al contrario, la con-
í i n n ó en todos sus puntos, y a ñ a d i ó que 
por la tarde r eun i r í a en m despacho al 
señor Pníetu, ouiu-ejal soaialista, y a unos 
cuantos obreros de Altos Hornos y L a V'iz 
caya, para t ra tar de llegar a u n arreglo 
Á propósi to de los ferroviarios, dijo que 
e h a b í a n visitado una Comisión de los miís 
m o s y ei inspector de la C o m p a ñ í a de B i l -
bao, l imi tándose á cambiar impresiones. 
Huelga en Altos hornos. 
Al saberse en Baracaldo ;la noticia de los 
sucesos de Sestao, los obreros abí indo-




Bu los pueblos ya dichos, el n ú m e r o 
de Guardia c iv i l es tá en "re lación con e l 
n ú m e r o de huelguistas, para, evi tar ex-
cesos y coacciones. 
Aunque ihubo algunas encuentros entre 
ambos, las cosas no pasaron de incidentes 
sin importancaa. 
E l día de ayer. 
Señores , ¡qué calor! R íanse ustedes d 
la Tierra de Fuego, del Desierto de Saha-
ra y de todas esas tierras que nos pintan 
los geógra fos como calurosas. ¡ T o d o . i m 
mi to ! Porque para calor la Habana. ¡Es-
to es el acabóse ! Los infortunados que te 
nemos que pasar a q u í estos meses de ve 
rano, vamos a l cielo derechos, porque, el 
purgatorio, y hasta q u i z á un anticipo del 
infierno, lo estamos pasando aqu í . Esto de 
convertirse por obra y gracia del s eño r 
verano en regadera m e c á n i c a , no tiene n i 
pizca de gracia. Y es que en cuanto llega 
esta época del a ñ o , todos tenemos empeño 
eu hacer competencia a los botijos recién 
estrenados... 
Esta noche tiene el «Cent ro Montañés)) 
I una función de gala en el Teatro Nacio-
nal , Tacón o como ustedes quieran lla-
Despuiés del m i t i n de los obreros de la marlo. M a ñ a n a , si el calor que esta noche 
Casa Andudza, en el que acordaron ayer voy a soportar no me asfixia, t e n d r é el 
m a ñ a n a persistir en su ac t i t ud ; después gusto de referir a ustedes cuanto all í ocu-
ilel celebrado por la tarde en Sestao, que rra . Los beneficios, m á s o menos p i n g ü e s , 
se diispusw a las dos y media de la tarde, t que esta (función proporcione, i r á n a pa-
cí lo que se debió que sólo concuniesen | rar a la Caja de la Sección de Benelici-i)-
' lo Centro. Admirable es la 
Centro está realizando. Y 
irnos 1.500 obreros, y a (pesar de los op t i - j e i a del referid 
másmios que los altos funciionarios de las labor que este 
f áb r i ca s de la Sociedad Altos Hornos ha-
b ían mianiiifestado, no era para nadie un 
secreto que pod ían ocurr i r graves sucesos, 
pues los obreros estaban exci tadís ímos. 
En efecto, a la (hora de los relevos no 
40 p resen tó n i n g ú n .obrero en La Vizoaya. 
En cambio, en la fábrica, de Altos Horno? 
han entrado casi tantos obreros como en 
d í a s normales. 
 
puede vanagloriarse de ello nuestro pre-
sidente don Cándido Obeso. ¡ P a l a b r a ! 
Sin saraos, sin fiestas de r e l u m h r ó n , sin 
cartelones n i redamos per iodís t icos , todos 
los presidentes que hasta ahora han teni-
do a su cargo la a d m i n i s t r a c i ó n del Cen-
tro, hau ido agregando su grano de arena. 
Grano que, cual hoja de nieve, va adqui-
riendo colosales proporciones, y buena 
prueba de ello es la sól ida r epu tac ión que! honrado político y ciudadano. Una do 
a q u í goza... 
Y puesto que de triunfos m o n t a ñ e s e s va-
mos a tratar , 'vaya como muestra de Ja 
labor que estos paisanos realizan en Cuba, 
el siguiente b o t ó n : Hace p r ó x i m a m e n t e 
tres meses se cons t i tuyó una sociedad t i -
tulada «Empyesa Naviera de Cuba)), bajo 
los auspicios del Banco E s p a ñ o l de la isla 
de Cuba y algunos capitalistas. , Esta em-
presa oompró los barcos de la l ínea de He-
rrera, Santiago de Cuba, Habana Las Vi-
llas, Gibara, Chaparra, Julia y t » tanque-
algibe Caridad. (Pocos d ías mas. la rde ad-
q u i r í a los barcos de la empresa' de «So-
brinos de Odriozola, compuesta de los si-
guientes barcos: Caridad Padiiln, Reina 
de los Angeles, Antinógenes y ¡Purísima 
Concepción. Ya en estas cilicunstancias, 
se t r a tó de erwiar al mercado Inacc iones 
de la « E m p r e s a Naviera de Cüha», qu« 
tuvieron una-acogida muy fría. Fr ia ldad 
que aumentaba día a día . E l Banco Espá-
ñol de la isla de Cuba, o mejor dicho su 
director señor Godoy, pensó que, si bien 
la adquis ic ión de las citadas empresas ha-
bía sido un negocio bastante redornlo, íal-
taba la base pr inc ipa l : un director. Per 
un director que a miás de raparniau nece-
saria para encuau/.ar este negocio, fuera 
una g a r a n t í a para los acoionista|i. Y el se-
ñ o r iGodov di r ige los ojos hacia;un paisa-
no tan bien querido coino conocido, don 
J u l i á n Alonso. El -eñor Alonso no ipodía 
hacerse oargo de esta empresa, a pesar 
de las brillantes ofertas que el señor Go-
doy te (hacía. Don Ju l ián Alonso era ge-
rente de la «Epipresa de Navegac ión de 
la costa Nortt; de Vuelta 4bajo,,de J u l i á n 
Alonso» (S. en C ) , y según frase del mis-
mo «los intereses que le e s t abán confia-
dos eran tan sagrados que l e ' i m p e d í a n 
distraer su capaoidad en otros asunios» . 
No quedeba m á s que un recurso: com-
prar la l ínea de <<Juliíj.n Alonso»; y el 
Banco Españo l , dispuesto a todo, compró 
la « E m p r e s a de J u l i á n Alonso», con resul-
tado h a l a g ü e ñ o pai'a todos: para los ac-
cionistas de la «EnKpresa Juilián Alonso», 
porque duplicaron sus capitales y para el 
s eño r /Godoy porque resolvió la incógn i t a , 
a l i ándose al hombre que necesitaba. Lo;-
barcos que componían la flota del señor 
Alonso eran los siguientes: Antoiín del 
t'nlladu, •lulidii Manso, L a Fe y Campe-
rfte, que, con los adquiridos anteriormen-
le, componen una flota de catorce buques 
mercantes y un magnífico tanque-algibe, 
movido por sus mjáqninas. 
En cnanlo el comercio y la banca tuvie-
ron noliciu «le este acuerdo, solicitaron la 
mayor parte dP l&S aciones y puede afir-
marse, sin Ipgar a duda, <^e las preferi-
das no han sido cotizadas éu ly Bolsa poí-
no haberlas ofrecido nadie a la venta. Y 
conste que 1 «Empresa Naviera de Cuba» 
(S. A.) ,- echó a la calle seis millones mu-
Iro cirulos ¡ujl dallars de accMiies, que 
fueron prontamente adquiridos. Y es que 
el nombre de don Jgli^n. Alonso era la im;-
jor g a r a n t í a para IQU, aedionistas, y buena 
prueba es qué en la Bolsa casi liO'.fé coti-
zan en estos d í a s otra ciase de acciones 
'que las de la «Naviera» . Y este t r iunfo re-
gocijó de un modo jinnenarj-able a la Co-
onia Mon tañesa .«Tr iun fo que don J u l i á n 
o f rendar ía gustoso a la « t ier ruca» queri-
'a, para la que siemlpre tiene una frase de 
ca r iño y un recuerdo de amor. 
Y puesto a t ra tar de la personalidad de 
este ilustre m o n t a ñ é s , quiero extender m i 
adnuiración a su familia. Quiero demos-
trar una vez m á s la inmensa popularidad 
que a q u í gozan, con el siguiente dato: 
Hace cosa de un mes se casó su h i j a , la 
bella señor i ta Delfina Alonso Ondal, hoy 
-eñora de Caray, y (fué tan enorme la con-
•urrencia que, a pesar de la ampl i tud de 
a casa, n o cabían los inivitados a la cere-
monia, y fueron tantos los regalos recibi-
do-;, cpie era un verdadero problema el 
buscar sitio .donde colocarlos, pudiendo 
asegurar que su valor excedía de unos 
quince miil duros. ,, , 
Y es que Delfina, que hereda el bonda-
doso corazón de su padre, no es una mu-
jer : ¡ es un á n g e l ! . . . 
. ELOY JAUREGIU. 
Habana, 30 de mayo de 1916. 
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E L SEÑOR 
Don Norberto Cabarga Cavadas 
falleció en Solares el día 10 de ju'ío d e 1 9 í 6 
A LOS 76 AÑOS D E EDAD 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . F * . 
Su esposa doña Ascensión Durante Herrán; sus hijos don Antonio, José, 
Norberto (ausentes), Gabriel, Elvira, Benjamín, Consuelo, Severino y 
María; hijos políticos Eusebia Pazos, Luisa Cayón, Fernanda García y 
Leandra Arco; hermanos Hilario y José (ausentes); hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
tendrá lugar el día de hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria al cementerio de Valdecilla, 
y a los funerales que se ce'ebrarán el día 12, a las 




POR T E t Í P O S P 
El presidente de la República Argefitina, 
herido. 
MA 1)1013, JO.—iün cablegrama, recibido 
de Buenos Aires da cuenta de que duran-
te laK maniobras, navales qpe se .celebra 
ban con motivo del Centenario de la I n -
dependencia, el presidente de la HepúbU.-
ca Argent ina se a s o m ó a un balcón de nu 
palacio. 
E n esie momento, un individuo que es-
taba situado en p r imera illa de especta-
dores, bizo un disparo, cayendo herido 
el presidente. 
P-i fVÓ.h.'icn se aba lan / .ó sobre el agre-
sor, y gracias a la e n é r g i c a in t e rvenc ión 
de lá Pol ic ía ño íii.é linchado. 
Se l lama Juan M a h d r i n í 
E n su pr imera d e c l a r a c i ó n dicho 
que es anarquista, 
'wvvyvvvvvvyv^^'yvvvvvvvv^^ 
E L Ú N I C O 
Puesto que liasta aliora njiestna labor 
se l i a l imitado a poner de manifiesto los 
vicios y defectos de nuestro Gobierno y 
gübeman | t e s , nada m á s na tura l que, dis-
curriendo sobre el asunto, demos la rece' 
ta que (ha de concluir con estos males. 
No es necesario revolver estantes n i h 
jear libros piara dar oon el ún ico remedio 
fftijS nos queda. L a persona, que ha de ser 
la, me-íiScina salivadora, no es tá , no e s t a r á 
lejos de noso^-os, los sanit/anderinos, den-
t ro de muy poco jtjempo. Apenas pasen 
unos d ías , d i r i g i d ivuéstras miradas 'hacia 
fd§ bello r incón de la iMwítíí.ñ^., [Soiór-
zano'., ¡f^.mde ivuestros ojos tropezitivii; con 
un liombre fijiyo rostro os s i m p a t i z a r á so-
lo con yerlo, y cwya 'Vida extraordinaria, 
sobre todo en estos dos s.ños de volunuir in 
Ko.stríi/'ismo», p a r e c í a el r*iin> de un as-
ceta. ... 
Algunos nuii >:;jtenciüiiados l i an dado en 
d m r que lo que a dojj1 Antonio Maura le 
p e r d í a pyfi s ú soberbia. Pero puede afir-
marse rotuwd,a;íienlte que'los que tul .dicen 
no le conocen o fto le l i an visto m á s que 
x m los ojos de las pasiíones pol í t icas . ' 
El que esto escribe, asegura y sostiene 
que ieft los a ñ o s que cuenta (poeos íi.^n),1 
escasas, jaor no decir contadas oca^ íoneV 
ellas, ihace poco todav ía , fuá cuando una 
nut r id ís i ima man i f e s t ac ión de partidarios 
suyos íhízole una 'visita a su finca de So-
lórzano , para hacer constar su entusias-
mo y a d m i r a c i ó n ihacia un ihombre noble 
y justo, que defendía y estaba al ifrente de 
la nyáis noble y justa de las causas. E n 
aquella ocasión, sólo al 'verle, le parec ió 
infame p a t r a ñ a aquella ment i ra ; y des-
pués que le oyó (hablar y llevarse las ma-
nos a los ojos, porque la emoción se los ce-
gaba de l á g r i m a s . . . ¡ ¡ c a l u m n i a d o r e s ! ! , 
m e r e c í a n llamarse los que tal dijeron. Y 
le pa r ec ió imjpo^ible que un ihombre tan 
enérgico y firme pudiera conmoverse tan-
to ante el entusiasmo que se pintaba en el 
rostro de sus oyentes. E l corazón m á s du-
ro ihnibdérase encontrado 'herido artte aique 
Ha ca r iñosa explosión de los sentimientos 
de don Antonio. . . 
En nuestra opinión, modesta como tal , 
peio que ipor suerte se ve compartida por 
niiK 'liísirnos españoles , la ú n i c a fuerza po-
lítica que puede, desarrollar desde el Po-
der un programa beneficioso para el pa ís , 
sin mezclarse en antagonismos políticos, 
sino teniiendu siempre sus ojos fijos en ei 
bien de l a Patria, es el partido mauris ta; 
y el ún ico capaz de realizar esta obra sin 
mandilarle en la c i énaga donde conviven 
y se rcivuclcani los d e m á s políticos que in -
tegran, el corro, es don Antonio Maura, 
digno jetfe de tal partido. 
Cada vez se va acentuando m á s y va ha-
ciéndose n í á s visible la sed de r e s t au rac ión 
que se aipodera de todas aquellas personas 
que, permaneciendo alejadas de las lu-
chas pol í t icas , dedican su vida a laborar 
por el bien de su nac ión . V las miradas 
de esta«s personas inc l ínase del lado .de 
don Antonio. . . 
Forzosamente fia de llegar el d ía en que 
cansadas las gentes, sean del partido que 
quiera, pidan, y si es necesario exijan 
u n iGobierno bien ciinentad >, en vez de 
los ^Gabinetes de pacotilla que fiasta albora 
Ihan Ihedho de' E s p a ñ a una casa de comer-
cio, 'cuyas cuentas dejan rnuciho que de-
sear. Y es? día ¡bendi to d í a ! los logreros 
dé la poh'liica, los (pie desihonran a nuestra 
Patria, debieran salir del Parlamento 
arrojados a latigazos, como salieron los 
mercaderes del tenjip'-o del Señor . . . 
Maura es «él único» que puede concluir 
con nuestros males y poner t é r m i n o a lo?, 
yerros de nuiestros gobernante^: para es-
to (hace falta que todas las personas hon-
radas, todos los Ihombre^ de conciencia 
recta, lodos los amantes del bien (porque 
sil no son indignos de estar a su lado) se 
agrupen a su aliededor para que pueda 
poner en1 práet.ira desde el Poder la gran 
obra nacional, que es iimiposible realizar 
desde la oposición. iMiientras tanto, mien-
tras no estén las riendas del Gobierno en 
manos de esa voluntad firme y decidid;' 
que sab r í a sacar a E s p a ñ a de su postra-
ción, conduciéndola -por el camino de los 
grandes destinos, hemos de ver cómo 
nuestra Patr ia , a r ru inada y maltrecha, 
.se desangra y se consume entre las ma-
nos de los arrivistas y vividores,, que son 
los vampiros que absorben, que chupan, 
que concluyen con sus e n e r g í a s . 
ALBEIITO G. COI.OMKR. 
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EMPRESTITO MUNICIPAL 
Exito de suscripción. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—En el Baneo de E s p a ñ a 
se abr ieron esta m a ñ a n a las ventanillas 
para la susc r ipc ión de la segunda emi-
s ión de t í tu los del e m p r é s t i t o de la vi l la 
de Madr id , por valor de 8:650:000 pese-
tos, al 8 por 100. 
A las cuatro de la tarde se ha cerrado 
la susc r ipc ión , hab i éndose recaudado 
39.958.000 pesetas, lo que supone un gran 
éxito. 
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La política en provincias. 
ininu 
afici 
m i lias m o n t a ñ e s a s, 
teros y gran cantiíUK 
toda E s p a ñ a , que st 
ciosos en nuestra 
ría. 
Los diestros han 
organ i zad ores in d icánd o les 
gusto han de torear estas 
ser éste de S a n t a n d í 






- ^ • ^ o d e T A , 
con quien guardan m á s COTIÍM PÚM 
Es probable, a d e m á s , que leríl^ 
•ave percance que puso en ft"** 
P a c o r ü o Pe,5b|> 
aquí- su prunera corrida, S6¿?n3to 
indicado a alguno,., amigos I » . 86lofl 
han preguntado sobre e r Z S ^ ^ 
l ud y c u á n d o volverá al e i S 
arriesgada profes ión. J-ulno,|e 
T a m b i é n Florentino Ballest 
Uno de estos d í a s q u e d a r á fijado en los 
sil ios de costumbre el cartel animciador 
de nuestras corr idas de toros, que tan-
tos tropezones han sufrido antes de lle-
gar a confeccionarse en lá forma que se 
ha hecho. 
Como se ve, el asunto es tá admirable-
mente tratado por el pincel de Roberto 
Domingo, que, en estos asuntos de toros, 
tiene la or ig ina l idad del trazo, vigoroso 
y a r t í s t i co . 
("iracias a la Asociac ión de Caridad, 
Santander cuenta este a ñ o con cuatro 
soberbias corridas de • 
toros, en que la flor^y 
nata de la to re r í a y el 
gainado bravo han de 
desfilar por nuestro 
circo taur ino, en los 
d í a s 30 de j u l i o y 12, 
13 y 30 de agosto. 
Como ya es sabido, 
1 a « t e m p o r a d a » s e 
i n a u g u r a r á c o n un 
festejo novi l l e r i l de lo 
mejor de su clase, que 
t e n d r á lugar el día de 
Santiago, P a t r ó n de 
E s p a ñ a . 
No fué ésta la idea 
p r i m i t i v a de los orga-
nizadores de las corr i-
das , q u e hubieran 
querido hacer p a r a 
esa fecha una cor r ida 
de toros «a todo lujo»; 
pero lo avanzado del 
tiempo les impid ió ha 
ce rio con arreglo a su 
deseo, y „ para no de 
j a r s in ' ¡toros d í a t an 
típico y s e ñ a l a d o pa-
ira Ta afición santan-
de r ina , hubieron de 
t ra tar con los princi-
pales novi l le ros— Pa 
corro. For tuna y An 
gelete—, la combina-
c ión del cartel de esa 
fecha. 
Ese d ía , como los 
restantes a n uneiad os, 
hay (pie llenar la pla-
za basta la baoldéra, 
que no se merecen me 
nú6¡ quienes tanto y 
bueno han hecho por 
Santander cuando es-
taba a punto de que-
darse este a ñ o sin sú 
festejo favorito. 
Hac i éndo lo a s í , no 
sólo satislaremos las 
j \ i st a s a s pi ración es- d e 
los o rga n izadoree^'de 
las 'corridas, sino que 
llevaremos a ten car i 
ta t iva y b e n e m é r i t a 
Asociación una. canti-
dad de pesetas que le 
es necesaria para se-
gu i r su c a m p a ñ a en 
pro de la ex t inc ión de 
,la mendicidad, medi-
da a todas luces nece-
saria s i queremos que 
Sa ntan d e r c o n t i n ú e 
por la senda que ha. 




O R < s n i ^ i r A D A S P O R 
»La Caridad de Santander 
en los ¿lias 30 de .hilin |213 y ¿0 ife Agosío 
. —> c—1 • 
M A T A D O R E S 
Vicgnte Pastor *(jallo p U ú m l ^ Gaofla 
PacdBii) Perito» DCelií3JSallito 
Belmonte^Salíestfiros 
oíón veraniega de pr imer orden, capaz 
de competir veintojosamente con las que 
ya se coloi'.iron en un puesto pree-minen-
te, merced a su gran voluntad. 
Es, pues, deber de todos ayudar a l a 
Asociación de Caridad a tenninar su 
una t e r tu l i a de aficionados, queji« 
grandes deseos de que llegue el 
ue este mes, para torear en miístraj 
za, donde, a pesar de Sus grandes de» 
nunca pudo hacerlo. 
Y de los ganaderos no hay sinodal 
magna obra. Y ya que ahora se nos pre- ia lgo muy parecido. Todos, sin excepcl 
Quítate tú. . . 
De nuestro estimado colega «La Ac 
ción», copiamos el siguiente suelto: 
•«Los liberales de, Santauder, o unía 
parte de ellos, la han emprendido con 
t r a el d ign í s imo juez munic ipa l de Mo 
liado, alegando una r azón poderos í s i 
ma...., la de que necesitan el Juzgado pa 
ra un amigo. 
No pasa un día sin que los perseguido 
res lanren una acusac ión contra la au 
tor idad, ciuuPifi'hu'a. de sus lieberes, que 
no se somete a-l inangoiieo caciqui ' 
primero, ante ej Juzgado de guaYOía, 
y 'después ante la Sala (de la Audiencia 
ílí> 3urgos, «i' ha intentado incoar proce-
álxúitnw fie s u s p e n s i ó n contra el juez. -
Aparte df lo (jiie en las Cortes se digí 
sobre este caso 'peregrino, nosotros espe-
ramos que el mini-uro (b Cracia y Jus-
ticia se oponga al atropello, (pie l.as i l i g 
ñ a s autoridades judiciwleiS se han negado 
a secundar. 
.I'ero eomo el paciquismo aprieta, con-
viene preven i r se .» 
'Pqv i/iiestra parte liemos de agregar 
que estamos htufftrados de la intolerable 
persecuc ión de que viene siendo objeto 
el d ign í s imo juez munic ipa l de Molledo 
y dispuestos a hablar m u y fuerte y de 
contundente juanera, si en este asunto, 
como en a l g ú n ótrw, ijp niodií ican sus 
procedimientos algunos liberare8-
VV\^A^/VVVV^A^VVVVVVVV/VVVVVVVVVKA/VA/VVVWVA/VV\^AAV\ 
¿Os g u s t a el p icante? Pedid en ultrama 




Los viajes tfel Rey. 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a , a las diez 
y media, ¡ha salido el Rey de La Granja, 
para presidir el Consejo de ministros. Le 
aco impañabap el igenerál Aznar y el señor 
Dór iga , .prcvfesor del pr íncipe de Astu-
nias. 
>£Á salir de La Granja se emeontró con 
una i-.djjyana automoivilista, en la que-
figuraban !:u Rpipa, la •duquesa de la Vic-
toria y otras dainas, ¡hafta 33. Iban al 
pa&úo de Navacerrada,. en dundu n\r\ n 
zarí'án ai afyps Ubre; lluego"-bajarían á M. 
nmr ed té a la Venia de los Mosquitos, y 
r e g r e s a r í a n a comer a La Granja. 
senta la ocas ión de pagarla de a l g ú n mo-
do sus esfuerzos, debemos acudir como 
un solo hombre a presenciar sus br i l l an-
tes corridas de toros, hechas a pesar de 
todo y cuando imposible p a r e c í a reali-
zar el milagro, por unos cuantos s eño re s 
de buena voluntad que veian por los pres-
tigios de Saintander, s in olvidar las an-
gustiosas necesidades de los inenestero-
sós. 
e n v i a r á n a Santander lo mejor de susv»j 
cadas, pues saben que esta es p t o ' 
da y qui ta y que es la puerto i 
•las del Norte', que aguardan con ¡mpai* 
cia el resultado de sus corridas para?" 
q u i r i r toros de la divisa qu« « 0 ñ 
dado m á s juego. 
Las corridas de este año, serán, w 
ramente, de las que más se diviemnaj 
afición, que espera ansiosa la ^J^"1 
los d í a s de toros para acudir.a - .j 
a ap laud i r a los diestros, ganafl | 
Para presenciar estas grandes corridas 
de toros hay ya pedido un enorme nú-
mero de localidades por dist inguidas fa- organizadores. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ /VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
iBendijo la unión el tío fie h de|HP 
virtuoso seflioi" vi ce se c retamo w ' 
ObiiSPO.- , n̂ft 
A la boda, que. iué de etiqueta, 0 I 
rr ió h, m á s selecto de la aristociW 
Ecos de sociedad. 
l i a n llegado al Sárdiiniero los señores 
viajeros siguientes: . 
•De Madrid.—Don Angel R a m í r e z , don ' ^ a n a -
Luis Argüel les , a f l o r a -hermana polí t ica e í r e ^ é n casados ^Ueijon jn 
Z . k „ TiJrÁivfr» x>NMN* A™ TÍ,«« - n — vi l para Barcelona, desde CK hijos: íjoña Mar ía Robles, don Juan Gar-
ría U r a ñ a , doña Eelicitas Elorr io , don 
Kermando lJom!bo, don Julio Arroyo de A l -
dama y. famil ia , don José Oscániz y seño-
ra, doña Julia Gómez F e r n á n d e z , doña 
Teresa J a l ó n Gómez, don Manuel Jalón 
Gómez, don Antonio .Talón Gómez, don 
Vicente Mionloverde y Ron-, don Humber-
to Gabriede Cochorrano, don R u b é n Mon-
tiel Vivero, don Rafael Garc ía y señora y 
don Kugendo G a r c í a y Hermano. 
nan a las principales rapitales'esiu^ 
VVVVVVVVVVX^^A^VV^'VA 'VVVVVVVVVVVVVVVV^ Jjj 
L o s i M í anteS 
A y e r pasearon "por la pobla'-'0"1'1^;! 
i lustres h u é s p e d e s los infanies 1 
y doña. Luisa. . ... wel ̂  
iPor lá tarde salieron 'íe ^ m 
R" ̂  - = / ^ . £ f ^ d 
redav llegando Ihasta la caüe < >;., colpei De Pálenoia .—Doña Nat ividad Casado. 
De Zaragoza.—Don José G a r c í a Sán-
chez (diputado por Zaragoza) y famil ia . 
—Ayer salió para La Coruña nuestro 
particular arpigó, el distinguido inigenie-
ró de Camiinos, Gánales v Puertos, d'Op 
Manuel Pita. 
—En Zaraigoza se ha celebrado el en-
face de la beilísima señor i ta Elvi ra Runz 
Cano y Oon Joaicpifn Aman, Juez del dis-
tri to de San iPablo. 
>, oomiprándó en alguno ^ ¡ g ^ ' í i 
cios all í establecidos algunos "' J • : 
trasladaron, al aut,omó\id, ej ^ Ss | 
gresaron, a las siete y cuan», 
ñero, ^ww**?^ 
v v v v v a ^ A . ^ v v y v v v y v y v v v y y v y \ v v y v i ' ¡ '' 
LAÍNZ.-^1 
J o s é Palac io . 
CO. N J ^ ^ 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
^06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
lia a una, excepto l o s / d í a s festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
C I R U G I A GENERAL 
. Partos—Enfermedades de la mi61' 
4M0S B E ESCA 
urinarias. 
LAMTf • « ' 
Vicente A g ^ 1 
OCULISTA 
Consulta de diez a una y 
BLANCA. NUMERO 
Eepecialista en enfermedades de la piel 
y secreta^. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica . Entre los días 16 y 18 i r á el Rey a S a n . . 
se le (han presentado de tener la honra de Sebastián, con objeto de pasar allí tres o,1*1"0 d€- l u z > masaje, aire calíante, etc. 
| poder estredhar la m .hQ de tan ilustre y en afro j f w w ^ • una.-Wall-Bál, 7, 1.a 
JlflZ 
CipUJANO-DENTlsTdl) Mad 
de la Facultad de Medldr* ^ r 
Consulta de diez a ^aa 7 % ' 
Alampa Prlmtnt, it y 121 } 
EL- P U E B L O CÁNTABRO 
k . V W V V W W W W W W W W W V 
toncee todo el 'edif ic io mencionado, que l i ab í a recdbido un telegrama de sus com 
vvvvvvvwvvvvvvvwwwvvvvvvvvVvv^ VVVV\^\^4AíVVVVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
'e !9 ie 
' l (Je afielo 
irigiflo can. 
estas coriiri,*"1 
V"<J Ue i J ^ 
?as ''"nside,,^ 
ae. que (Je^!1 
I,US0 en ni116 
ida. •segün 
1 a l ( ' j 
Rallest 
irtel, ha -dicho 
-•nados, que lie 
e llegue el día 
ar en nucsti| 
ns griindesdes» 
un hay sinodíj 
ios, sin exc^B 
o mejor de sus* 
esta, es plaza 
pueilii df 
•dan con iiiip""" 
corridas pa 
sa que aquí 
año, serán; ^ 
see diviertan a 
losa la llegada 
acudir.a lapi 
:ros, ganaderos 
o de la dey 
cretanio del & 
le eli aristocracia ^ 
tierno m a-^; 
.pítales espa^ 
v ^ w v w v u v v ^ 
a 
poblactój! 
S a P t e s ' ^ 
de ^ M 
^ • ' • ' ^ o d 1 
calle d̂  NlM.1., 
uno de R ^ 
moi os ^ r 0 
II. ^ 




La política y las Cortes. 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Consejo de ministros. 
j ^ A P R i n . 10.—Esta m a ñ a n a , a las on-
iia llegado el Rey a Madr id , procedente 
''^mojSiataJixente ha presidido un Con-
j L je mánistnos. 
• npspués del Consejo el Rey l i a firmado 
HIUHIIOS decretos de todos los depar t i -
^Al^aUJ" conde de Romianones, l i a di -
i a los periodistas que la abundancia 
i decretos obedecía a los od io d í a s que 
f i n transcurrido sin firma. 
FI presidente s-e ocupo en su disí^urso de 
S o n e s internacionales y de los deba-
ÍPC inarlamentanos. 
Taii¿>i,én se 00UPÓ de la (huelga de ferro-
V*pooo despuiés se t r a s l a d ó a la Presiden-
. en donde, ihablando con los periodis-
r ^ ' añadió que le h a b í a n anunciado una 
í̂ teita de â Unáón General de Trabajado-
res pero que ddcilia 'visita no la ihabía re-
cibido todavía . 
niio t ambién que en el Consejo de mi-
nistros, el de Gracia y Justicda h a b í a ha-
blado de ciertos indultos -que se h a n soli-
citado mucho; pero se ha convenido en 
nnlazar toda resodujción, porque no es és1 
•a oportunidad para t ra tar esos asuntos, 
hasta que todas las cosas vuelvan a la 
normaüdad. 
Hablando de las reclamaciones de los 
trabajadores, h a dicho el conde de Roma-
nones que se quejan y protestan de qua 
tanto el Gobierno como los gobernadores 
han desatendido las peticiones formula-
das. El conde ha a ñ a d i d o que rechazaba 
de plano esa acusac ión , pues todas las re-
rlaruadoiies h a n sádo objeto de estudio y 
lian sido atendidas como c o r r e s p o n d í a . 
En cnanto a la afirnnacfión de que la 
pnión General de Trabajadores iba a ha-
cer causa común con los ferroviarios, ha 
manalfestado el presidente del Consejo que 
Ho creía éste el momento oportuno para 
crear estallo de agitaciión. 
Los periodistas le h a n preguntado si se 
llegaba a una f ó r m u l a de arreglo en ia 
discusión de k>s proyectos económicos , y 
sobre todo del de beneficios extraordina-
rios, y el conde de Romanones ha contes-
tado que las cosas siguen por el mismo oa-
nUim) que hasta ahora. Después ha dicho 
que el señor Alba hablará de este asunto 
en el salón de sesiones. 
En cuanto al proyecto de ferrocarriles 
secundarios, Romanones manifiesta que 
• espera llegar a una fó rmu la de arreglo. 
Y aña<llió: 
—Con fónmulas y sin fó rmulas , no hay 
que esperar que lais Corves se cierren en 
lodo aste mes. 
Dijo también que el s eño r Gasset va a 
recibir a una Comilsión de ferroviario^ de 
VaUadolid. 
El ministro de Estado ha reciibido noti-
cias de que el presidente de la Repúbl ica 
Argenitdna ha sido objeto de un atentado. 
Est:-i agresión no ha tenido consecuen-
cias. 
Firma del Rey. 
• Entre otros decretos firmados hoy por 
fl Rey, figura uno nombrando consejero de 
Estado al señor duque de Mandas, en vis-
ta de que don José Echegaray no ha que-
rido aceiptar tal cargo. 
También ha firmado el Monarca varios 
indultos de penas leves. 
El señor iBarroso se q u e d ó un rato en 
Palacio, con objeto de asistir a la sanción 
de la ley de supres ión del Ayuntamiento 
de Riyes, de la provincia de Logroño . 
La. Comisión del Senado que acud ió a 
este acto estaba compuesta del m a n p i é s de 
Alhucemas y el m a r q u é s de L a u r e n c í n . 
Este señor saldrá, m a ñ a n a (para Santiago 
de Gompostela, con objeto de presidir, en 
nombre de la Academia de la Historia , el 
acto de i n augu rac ión de la estatua de Mon-
tero Ríos, que está colonada en la plaza de 
la Catedral. 
EN E L SENADO 
A la« cuatro menos cuarto a ore la se-
sión el señor G a r c í a Prieto. 
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
Se entra en el c ap í t u lo de ruegos v 
preguntas. 
El señor ORTEGA MOREJON formula 
un ruego. 
El ministro de la GOBERNACION con-
testa al señor Ortega Morejón. 
M señor TORMO pide algunos datos. 
ORDEN DEL DIA 
ae apnieba el diotamen del proyecto de 
ley para terminar las obras del ferrocarr i l 
bstella a Los Már t i r e s . 
Sigue la discusión del proyecto de lev 
uerogando la ley de Jurisdicciones. 
Los señores AiMAT y M A R T I N E Z ARA-
GON rectifican. 
El señor GARRIGA consume el segundo 
turno en contra. 
v ^ ' Í ^ ^ ^ P 6 el m a r q u é s de E S T E L L A , 
orador llama la a tenc ión al 
mente^1"' L L 0 M B A R T interviene breve-
SÍÓÍÍ S1W,>ende el debate y se levanta.la se 
E N E L CONGRESO 
r f í".e4Ia.6esi('m el 6eflor Villanueva a las 0% y trei 
Ei «eñ-u- l .RRRoux re i tera elVuego"de 
Pn , ' i l y cmco-
(rfOwL • •inro azul ministros de la 
^ r n a c l ó n , ( ¡ r ac ia y Justicia y Estado. 
S,Jn+lmiga A':Ia c á m a r a el expediente 
Sme a una s e ñ o r a e s p a ñ o l a casada 
, un a lemán. Pide que se apruebe el 
¡ L ^ W de a m n i s t í a . Suplica a l minis-
(les ¡IP n rin,a que ordene a las autorida-
hré in! i;arceloila q u é - n o coaccionen so-
ln' " f Obreros m a r í t i m o s . 
t J v, 1, L ''""t'-a la mul ta de 500 .pese-
P u l ^ . ^ ímPoh€ a los pe r iód icos que 
de ih D " , ' ' ^ ^^'tizaciones extraofteiades 
soldfldlíl' P01- ú l t ü n o ' ' d e l hal)er de iloe 
dúos de cuota empleados en departa-
P ü b i s : 
m .nf<)r Pí^fEO ^ce qne en E s p a ñ a 
noíw .^'F^do que es tá por encinia del 
-aci, n W 0 0 ^ ^ la ^ el partido 
¿I1 J ^ a c a t i / E i i W r e g U e r a - s e 
, ^ns t ruid , , una línea, que p r o h i b í a la 
talésVo"- 1 as autoridades gubernaraen-
des ' m a . W ó , merced a las autorida-
w* catalanistas. 
la in£!.n,1? ie SAGASTA pide un turno en 
ca de ¿eón ClÓn ,aminoiada sobl'e ^ Pol í t i ' 
qûSeSepñc?r FERNANDEZ BARRON pide 
no del ní-1Ja-iUlla ^ d e m m i z a c i ó n al Gobier-
eaíiftftnu " P"1- la muei-te de dos obreros 
panoles en 1914. 
que va"118!1'0 de H A C I E N D A le contesta 
t'-uia hecho la rec lamación opor-
relacarm?^1' ARRIHAS habla de asuntos 
Ataca ál *COn la Unaversidad Central. 
Yéndose entre ambos oradores un 
•Eu;*1011 de Herodes. m S r L 0 0 ^ Y LUQUE le contesta. 
^dente T u r 
rtvies ¿ * \ Reohaza el calificativo de I l e -
flaruK, uu * m Padre. 7 tennlna anun-
larlo e,,1. i 1 " es asunto éste para venti-
^ r a de e^¿^^la^a• ? ^ 8ería 2anjadü 
'íabla y Túie que «e evite el de-
terioro de los frescos de Goya que hay en 
San Antonio de la (Florida. 
Los beneficios extraordinarios. 
Se desedha, por 95 votos contna 5, una 
enmienda al a r t í cu lo l.u. 
Comienza la diseujsión de la totalidad 
del articulo 2.". 
El señor CANALS consume • el pr imer 
turno en contra. 
Le contesta el s eño r FRANCOS RODRI-
GUEZ, brevemente. 
El s eño r A R G U E L L E S consume el se-
gundo tumo. Dice, que el proyecto se avie-
ne iinal con el programa preconizado por 
el Gobierno, de recons t i tuc ión nacional. 
Combate ia retroaotividad de la lev 
El PRESIDENTE pregunta ai se prorro-
ga la sesión. • 
Los señores B I L B A O , SOLANA y A M -
PUERO piden votación nominal , y por 97 
«votos se accede a prorrogarla . 
E l señor G A V I L A N , por la Comisión, 
aplaude el proyecto. 
El s eño r RODRIGUEZ (don Leonardo) 
consume el tercer turno. Hace un hermo-
so discurso, y al final es m u y felicitado 
M s eñor A L V A R E Z VALDES interviene 
para alusiones. 
Le contesta el señor CHAPAPRIETA. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Cincuenta enmiendas. 
Hoy se ha reunido la Comosión dictami-
nadora del proyecto de beneficios extraor-
dinarios, examinando 50 enmiendas. 
Alba, conferencia. 
El señor Alba -cont inúa conferenaiando 
con los impugnadores del iprovecto dé be-
neficios, lo que indica que es tá buscando 
una fórmula de arreglo. 
Un suelto de «La Epoca». 
«La. Epoca» pubkica un suelto, in t i tu la-
do («Buscando solueñones)., r n el que dice 
que el Gobierno l i a manifestado confian-
za de salir de la embarazosa s i tuac ión que 
se Jila creado con el proyecto sobre benefi-
cios extraordinarios. « L a Epoca» agrega 
que no sabe de q u é se trata, pues la ú n i c a 
solución ser ía retinar el proyecto. 
(Pregunta luego sli es que el Gobierno 
pretende qu i ta r la retroaotividad a la ley, 
y responde que esto no p o d r á deiponer la 
resistencia que se hace al proyecto, pues 
la retroactividad ha fracasado en sí misma 
y no se podía efectuar. Renunciar, por lo 
tanto, a ella., equ iva ld r í a a renuncaar a 
«la blanca mano de doña Leonor». 
Los navieros de Bilbao. 
El mindstro de Hacienda ha conferencia-
do con dos comiisionados de las Empresas 
navieras de Bilbao. 
Hoy ha llegado otro comisionado bilbaí-
no, portador de instrucciones concretan. 
L a enmienda aceptada. 
La enmienda aceptada por ia Comisión 
dictaminadora del proyecto de beneficio? 
extraordinarios es or ig inal del s eño r Cas-
t i l la Vaquero. 
En ella se propone que se tribute con 
arreglo a los beneficios ontenidos, en vez 
de hacerlo con re lación del caipital em-
pleado. 
iPropone t ambién que se haga dis t inción 
entre lo producido con el esfuerzp perso-
nad y con el capital a la explotación dedi-
cado. 
Por fin, propone se excep túen los bene-
ficios inferiores a 5.000 pesetas y se haga 
una nueva escala gradual . 
E l Sindicato hullero no proporcionará 
carbón. 
El director de Comercio ha recibido un 
tetegrama del Sindicato Hullero, en ed que 
le notifica que el Sindicato se considera 
relevado del compromiso con t r a ído con ei 
Gobierno, según el cual debía propor-
cionar 2.500 toneladas de ca rbón a los pes-
cadores del Oantáhr ico , en vista de los 
pi'rjiificios que le i r roga el proyecto de ley 
sobre beneficios extraordinarios. 
Dice Ruiz Jiménez. 
A l llegar esta tarde al Congreso el m i -
nistro de la Gobernac ión , los periodistas 
le preguntaron noticias de los sucesos de 
Bilbao, y el señor Ruiz J i m é n e z re la tó lo 
ocumido. 
El motivo de la huelga es que los obre-
ros exigen el pago semanai. 
Respecto al confiieto ferroviar io , dijo 
que h a b í a hablado del asunto con el má-
nii^ytro de Fomento y celebrado dos confe-
rencias, una con los obreros y o t m con ei 
di re oto r de la Compañ í a, señor Boix. 
E l iseñor Boix vo lve r á a conferenciar 
con el minis t ro de Fomento, después de 
haberlo hecho con el Consejo de la Com-
pañ ía . 
Las impresiones, s e g ú n el señor Ruiz 
J.iménez, no son pesimistas. 
Melquíades Alvarez y Romanones. 
Don .Melquiiades Alvarez ha conferen-
ciado esta tarde en el Congreso con el 
conde de Romanones sobre el conflicto fe-
rroviar io en Asturias. 
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MÉJíCO Y LOS ESTADOS UNIDOS 
Todo está arreglado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—J^a Legac ión de Méjico 
en Madr id ha recibido un cablegrama del 
Gobierno de Carranza notificando que, 
d e s p u é s de las declaraciones hechas por 
el minis t ro de Negocips Extranjeros yan-
qu i , lia, quedado solucionado satisfacto-
riamente el conflicto' yanquimejicano. 
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POR LA PROVINCIA 
Pesetas que vuelan. 
'La Guardia c i y i l del puesto de Qntane-
da comunica a l s e ñ o r gftberna^ior que por 
aquella fuerza ha sido detenido el dlh 8 
del actual , y puesto a d i spos ic ión del Juz-
gado munic ipa l del d is t r i to de Puente 
Viesgo, el vecino del pueblo de Soto José 
Sáinz Pardo, de diez y odio a ñ o s , oopp 
autor de l a d e s a p a r i c i ó n de. 75 pesetas, 
que le h a b í a entregado el d u e ñ o de la 
casa donde prestaba sus servicios para 
qu'e hiriese algunos pagos. ^ herjdo 
La Guard ia c iv i l del puesto de Perro-
zo detuvo el d í a 7 del actual a l vecino de 
Buyezo José M a r í a López, de veinticua-
tro años , - como autor de haber causado 
una herida en l a cabeza y vanas contu-
siones en l a espalda a su convecino Se-
gundo Mar t ínez , en una reyerta sosteni-
da a la sal ida de una taberna de aquel 
pueblo. . . , 
E l detenido fué puesto a d i s p ^ i c i ó n 
del Juzgado munic ipa l de Cabezón de Lié-
bana" Un Incendio. 
A las cuatro y media de Ja tarde del 
d ía 7 del actual *c dec la ró un v iolent ís i -
taó iucendio en una casa h a b i t a c i ó n pro-
piedad del vecino de Sobarzo Claudio 
Riva Ruiz, s i tuada en dicho pueblo, ba-
r r i o de Pumari jo , n ú m e r o 8, cuyo incen-
dio a los pocos momentos de in ic iado, 
tomó gran incremento, sin que a pes&r 
de los esfuerzos realizados por l a Guar-
dia c i v i l y el vecindario, pudiese ser domi-
nado h a á a las siete y media de 1* tarde. 
Las Uamas hablan derruido para en-
se dedicaba por Claudio Ruiz a acce-
sor ia de la casa donde él habitaba, que 
estaba contigua a l a siniestrada y que 
t a m b i é n ha sufrido grandemente los efec-
tos del incendio! 
E l fuego se cree que fué casual, y las 
p é r d i d a s se hacen elevar a unas tres m i l 
pesetas, estando dichos edificios asegu-
rados en la C o m p a ñ í a L a U n i ó n y el Fé-
nix E s p a ñ o l . 
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Del Gobierno civil. 
Los ferroviarios. 
A recibir ayer a los periodistas, en su 
desparího del Gobierno c iv i l , e l s eño r Gu-
lión y G a r c í a Pr ie to , imanifestó que la huel-
ga de ferroviarios, s e g ú n su creenoia, se 
prepara en Santander con m u y buen as-
pecto. 
Ayer fueron notificados por el Gobierno 
mi l i t a r los ferroviarios reservistas que vi-
ven en nuestra ciudad, para en el caso de 
necesitar sus servidos. 
La Sección de ferroviarios de Santander 
p a ñ e r o s de Valladolid, en que le notifica-
ba la salida de una Comisión para Madr id , 
con objeto de tratar con el minis t ro la cues 
t ión pendiente. 
La-huelga, de plantearse hoy a las doce 
de la noche, no c o m e n z a r á a regir para los 
trenes que a esa hora es tén en marcha 
hasta que lleguen al punto de partida, con 
objeto de evitar los trastornos propios de 
una parada en un sitio que no sea esta-
ción de llegada. 
Hoy, por la noche, se r e u n i r á n los obre-
ros ferroviarios en el Centro Obrero de la 
calle del Pr imero de Mayo, con objeto de 
enterarse de la entrevista que sus compa 
ñeros los comisionados que ayer salieron 
de Val ladai id para la oorte hayan tenido 
con el ministro, y caso de que aqué l la no 
sea favorable para ellos, se ^planteará la 
huelga a las doce de la noche, -o se prorro 
g a r á el plazo por setenta y dos horas m á s 
De los rumores recogidos entre el públi-
co y ipersonas que tienen autoridad en la 
materia, se supone que no se l l e g a r á se; 
guramente a la ruptura entre los huelguis-
tas y las C o m p a ñ í a s ferroviarias. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L É F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S a v a n c é , s ino s ín toma de que loe misos se 
E l «omonloado . « c U l dado por . . ^ ^ m A t - i ^ . ^ " * 
oierno f rancés a las tres de la tarde, d i ' , 
e lo siguiente Por las declaraciones de ios pnsione-
' «Al Sur del Somme, nuestras tropas con- ros rusos se sabe, adema, que i a visi te 
t i nuanVogresaud . ) én Barleux, habiendo del Zar a Czerno...itz, que se a n u n c i ó re-
tomado una l ínea de trincheras alemanas situadas entre dicho punto y La Maiso-
nette. 
Los prisioneros ilesos que lucimos en la 
j omada de ayar y durante la noche as-
cienden a 950. 
Por fta noche, al Noroeste del Somme, 
ejecutamos dos golpes con- nuen éxito al 
Sudeste de Taihure. 
Hemos librado tres ataques contra las 
trincheras alemanas, cogiendo un frente 
de 500 metros. 'Hicimos 10 prisioneros. 
E n Argone, uno de nuestros reconoci-
mientos nos ptermlitió penetrar en una t r in -
chera enemiga. 
En el frente del Norte de Verdun, bom-
bardeo violento en Chattancourt, Fleury, 
y Lanfee. 
Fuertes patrullas enemigas fueron dis-
persadas. 
En los Vosgos, destacamentos enemigos 
nos atacaron por dnoo puntos dis t in tos; 
pero fueron dispersados por nuestro fuego 
de ar t i l le r ía , s in que lograran penetrar en 
nuestras posádones.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
ci l i tado el siguiente parte oficial: 
« L a s b a t e r í a s enemigas se han mostrado 
m á s activas que habitualunente, desarro-
l lándose duelos de a r t i l l e r ía en los dos sec-
tores del frente conquistado por nosotros. 
A pesar de la resisitencia del enemigo, 
hemos progresado en Ovillers. 
El terreno está completamente en r u i -
nas y lleno de barro y escombros. 
E l enemigo ejecutó dos contraataques 
contra las posidones que le tomamos en 
Trones, que fueron inutilizados, con gran-
des p é r d i d a s para los alemanes. 
En el resto del frente nada importante 
que señalar .» 
«En las ú l t i m a s cuarenta y ocho ho-
ras se lucha en el centro p r inc ipa l del 
bosque de Trones. E l bosque forma un 
t r i á n g u l o de 14.000 yardas. A l Norte y 
Sur de este bosque los alemanes se de-
fienden tenazmente, con , granadas y 
alambradas. 
En la m a ñ a n a del 8 logramos, tras tres 
violentos bombardeos, en i r a r en el extre-
mo Sur del bosque, extendiendo nuestras 
posiciones hacia el Norte y rechazando 
los decididos contraataques del enemigo, 
que suf r ió grandes p é r d i d a s . 
Por la noche el enemigo b o m b a r d e ó el 
bosque con toda Clase de piezas, y a las 
ocho a t a c ó de nuevo al Este y al Sudes-
te. E l p r imer ataque fué rechazado y en 
el secundo penetramos é n una gran ex-
tens ión , expulsando a l enemigo, con 
grandes p é r d i d a s . 
Durante la noche llegó el enemigo a 
realizar un quin to ataque, cuyo resulta-
do fué idént ico a los cuat ro anteriores. 
En todos ellos el enemigo tuvo grandes 
p é r d i d a s . 
Progresamos en d resto del frente, a l 
Noroeste de Montavaise, donde el enemi-
go sufr ió muchas p é r d i d a s . 
L a a r t i l l e r í a enemiga d e m o s t r ó g ran 
actividad en el frente de Flandes, bom-
bardeando durante tres horas nuestras 
tr incheras cerca de Hooge. 
E n esta reg ión idealizamos con éxito 
tres raids sobre la pr imera l í n e a alema-
na .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to ita-
liano comunica el siguiente parte oficial: 
« E n t r e el Adigio y el Brenta, tanto la 
a r t i l l e r í a como la a v i a c i ó n , e s t án acti-
vas. Las b a t e r í a s enemigas bombardea-
ron Fadecale y otros puntos del Astico. 
E l enemigo in ten tó u n ataque contra 
Monte Felugio, siendo rechazado. 
E n la reg ión de Tosana y en el alto 
Boite, durante la noche, un destacamen-
to de alpinos cons igu ió ocupar gran par-
te de las posiciones d d valle, entrando en 
la cumbre n ú m e r o 1 de, Tosana, que do-
mina él valle. Cogimos 190 soldados p r i -
sionerqs, ocho oflciaJes, dos ametrallado-
ras y g r#n n ú m e r o de proyectiles. 
A l Norte de Goritzia, destacamentos 
italianos lograron tornar el 8 de jql'io, en 
un ataque,'las? posidones superiores su-
periores del monte Labat. 
" Nuestras fuerzas c o n t i n ú a n avanzando 
sobre él enemiga, que es rechazado pon 
rapehas p é r d i d a s . 
Los aviones enemigos bombardearon 
Citodellft y otros puntos del Isonzo infe-
rior, sin causar d a ñ o s de importancia . 
En Goritzia, nuestros aviones derriba-
ron un aeroplano enemigo .» 
E l ejército del general Hlndenburg. 
S e g ú n un telegrama del Cuartel gene-
r a l a l e m á n , en d frente orietnai los ru-
sos renuevan sus ataques sobre todo el 
frente con extraordinar ia violencia. 
Un h u r a c á n de obuses de todos los ca-
libres cae cada noche sobre las posicio-
nes alemanas. 
E l frente del mariscal Hindenburg es-
t á sometido a un fuego de a r t i l l e r í a de 
una intensidad excepcional. 
•Los pe r iód icos dicen que, a l parecer, 
los rusos cuentan con gran n ú m e r o dé 
municiones. 
Actitud de Rumania. 
E l Gobierno rumano se ocupa actual-
mente del proyecto de convocar al Parla-
mento a ses ión extraordinaria . 
E l pe r iód ico rumano «Dimune ta» dice 
que en fecha p r ó x i m a t e n d r á n lugar im-
portantes cambios en el ICuerpo dmlo-
m á t i c o rumano. 
E l «Universa l» dice que los aconteci-
mientos o b l i g a r á n pronto a Rumania a 
tomar una, dec is ión definitiva. 
Los rusos en la Bukovina. 
L a «Netie Freie Presse» , de Vlena, d i -
ce qe los rusos no parecen estar muy se-
guros en sus nuevas posiciones, pues las 
fortiflean pa ra la defensa, construyendo 
fortificaciones subterráneos y establecen 
una doble l ínea de alambradas, lo cual 
no, son por cierto seña le s de un interior 
cientemente, ha sido aplazada. 
Carece de fundamento la no t ida rusa 
propalada pombposamente, de que en bre-
ve se r í a inaugurado el servicio de trenes 
ráp idos entre Odessa y Czerpowhz, y en-
tre Kiew y Czernowitz, siendo igualmen-
te falsa la noticia deque !«s rusos reanu-
d a r í a n dentro de poco el servicio ferrovia-
rio en la iBnkovina, por la seiu i lla razón 
de que las principales vía», a¡ retirarse las 
tropas austrohi'ingaras, fueron destrui-
das por ellas. 
Los rusos, en vista de su s i tuac ión poco 
segura, se abstuvieron hasta ahora de in i -
ciar su recons t rucc ión . 
L a linea de Lustk-Kovel. 
Not idas de origen a l e m á n dicen que 
la llegada de refuerzos rusos se deja sen-
t i r en todas partes. 
Los rusos atacan victoriosamente so-
bre toda l a l í n e a Lustk-Kovel. 
« N u e s t r a s tropas—dicen los alemanes 
—hacen lo imposible pa ra oponerse a l 
avance del enmigo.» 
El Tesoro a l e m á n . 
Las •existencias de oro en el Banco I m -
peria l a l e m á n aumentaron la semana 
u l t ima cerca de medio mi l lón , habiendo 
llegado a 2.500 millones las letras, y los 
bonos del Tesoro, que amnentaron en 
294 millones, han llegado a 0.1610 mil lo-
nes; la c i r c u l a n c i ó n financiera a u m e n t ó 
en 006, llegando a 7.241 milionetí . 
En el cuarto e m p r é s i i i o de guerra se 
han pagado 10.175 millones, o sea i i n 94 
y medio por 1ÜÜ de su importe total . De 
esto sólo (1,4 por 100 ha t^ido Jréúhidó en 
las Cajas de P r é s t a m o s . 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 11. (Madrugada^—De Nórd-
deich comunican, a las doce de la noclie, 
el siguiente parte oficial, dado por ei Gran 
Cuariel general del ejérci to a l e m á n : 
«A ambos lados del Somme, nue.strac? 
valientes Uopas recliazaiou conlra sus 
posidones a i enemigo. Donde sus aia,-
ques les han permit ido tomar pasajera-
mente nuestras posiciones, han sido re-
chazados por medio de contraataques. 
As í hemos recuperado el bosque de 
Trones, donde los ingleses h a b í a n pe-, 
netrado, y L a Maisonette, y a ios 
franceses les hemos arrancado el pue-
blo de Darleux por medio dé un asalto, 
adelantando hacia el enemigü en Hadde-
court. 
E n los alrededores de Ovillers se lucha 
cuerpo a cuerpo, s in i n t e r r u p c i ó n . 
En el pueblo de Viaches puso pie e l 
enemigo. 
Entre Barleux y J ie l loy-én-Santerre , el 
enemigo sufr ió grandes (pérdidas. 
M á s adelante, nuestro fuego de con-
t e n d ó n obligó al enemigo a aoanaonar sus 
t r indieras entre el Somme y el Ancre. 
E n l a región del Aisne, en l a Champa-
ñ a y en l a derecha del Mosa decayó la 
act ividad de la a r t i l l e r í a en algunos pun-
tos. 
Acciones de a r t i l l e r í a ai Noroeste de 
Baulep, al Sur de Taihure y Oeste del 
Argona, donde rechazamos ' un ataque 
francés en Vauquois. 
Nuestros aviones derr ibaron cinco ae-
roplanos enemigos, uno cerca de Nieu-
port, dos cerca de Cambray y dos cerca 
de Bapamne. 
T a m b i é n derribamos dos globos cauti-
vos, uno cerca del Aisne y el otro cerca 
del Mosa. 
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—En el frente Norte, luera de 
los ataques rusos de Escrotawa, nada de 
part icular . 
Ejérci to de Lissingen.—en la región de'. 
Stochal, los ataques del enemigo fueron 
rechazados en todas partes. IgualmciUe 
fracasaron los ataques a l Oeste y Sud-
oeste de Luzk. 
Una escuadrilla de a v i a c i ó n enemiga 
b o m b a r d e ó la es tac ión de Stochal, isin 
éxito. 
Ejérci to de Bothmer.—Alguna lud ia de 
patrul las avanzadas. 
Frenie b a l k á n i c o . — N u e s t r o s destaca-
mentos de avanzada, en el lago Doiran, 
t i rotearon los destacamentos, enemigos.» 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to f rancés , a las 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al Norte del Somme, el d í a transcu-
r r ió t ranquilo. 
A l Sur hemos hecho penetraciones, es-
pecialmente en V i a d i , Barleux y en las 
inmediaciones de este ú l t imo . 
En la l ínea do Viacl i hemos lomado Jas 
fortificaciones, haciendo 173 prisioneros, 
de ellos ocho oficiales. 
A l Sudeste de Viac l i , un contraataque 
contra la cota 157, que domina el r ío, nos 
p e r m i t i ó ganar a l g ú n terreno en la gran-
ja de Maisonette. 
En ei sector de Verdun la a r t i l l e r í a 
enemiga c o n t r a a t a c ó a la nuestra, bom-
bardeando violentamente Froide-Terre, 
F m n i n y Fleury. 
Av iac ión .—Nues t ro s aviones de caza, 
atacaron a una escuadrilla enemiga, de-
rr ibando a cuatro. 
Durante la noche del 10 nuestra escua-
dr i l l a de bombardeo lanzó bombas sobre 
l í e m s y Malancourt , con éxito.» 
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Desde C a t ó n d e la Sal. 
En el inmediato pueblo de Veruejo 
hay alguna a g i t a c i ó n entre e l vecinda-
rio, a consecuencia de u n cerramiento 
de terreno que los vecinos a f i rman que 
es terreno comunal. 
Una noche fueron arrancadas las es-
tacas y alambres que c o n s t i t u í a n el ce-
rramiento y quemadas por los autores 
del hecho que a ú n no h a n sido descu- j 
biertos. 
M á s tarde, la esposa del que h a b í a ce-
nado aquel terreno, liizo dos disparos de 
revólver ante un grupo de mujeres que 
comentaban lo ocurrido. La autora de 
los disparos es t á encarcelada en Ca-
"buérnigH, a d ispos ic ión del juez; pero 
t a m b i é n e s t á n encarceladas a h í otras 
mujeres, a quienes la b e n e m é r i t a condu-
jo para declarar, y en Cabezón quedó 
detenida una andana de sesenta y cin-
co a ñ o s , que no pudo ser trasladada a 
ü a b u é r n i g a por hallarse enferma. 
En el puebo hay a g i t a c i ó n y c i r cu lan 
muchas versiones, que a las autorida-
des correspondientes co i ivend r í a conocer, 
porque se achaca todo lo ocurr ido a ma-
nejos caciquiles, que se intenta que pre-




De la pasada tormenta. 
Entre los-industriales que tienen abier-
tos establecimientos en las calles de la 
parte baja de Santander ha surgido la 
idea de reoompensar a un obrero, apelli-
dado Mijares, que fué quien, con verda-
dero riesgo, a b r i ó las esclusas del alcan-
tari l lado desde la calle de Atarazanas á 
la de Becedo, en medio de l a tormenta, 
haciendo así que el a.gua no h ide ra m á s 
daño del que hizo, originando una verda-
dera ruina. 
Son ya bastantes los industriales que se 
h a n suscripto, y esperamos no quede uno 
solo s in contrfhuir a recompensar los me-
ritonios servicios que*Mijares les prestó el 
pasado domingo. 
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Médico ilustre fallecido. 
El señor González (V.) dice que ha visi-
tado el Hotel Real y el taller de la s e ñ o r a 
viuda de Negrete, para enterarse de la 
furnia en que a h í se trabaja y , s e g ú n ma-
niliesta, ios patronos le di jeron que sotla-
mente trabajaban dios, sin que lo hagan 
sus operarios, y que con referencia a los 
talleres,, dice el mencionado vocal que 
los encuentra bien inístalados, y ú n i c a m e n -
te por Una imprudencia de los obreros pue-
de haber alguna desgracia. 
E l s eño r Vayas denunda a varias indus-
trias e industr iales por no cunuphr el des-
canso con sus obreros y dependientes. 
El s eño r Trabadelo denunoia u n caso 
que se acuerda pase a i n f orane de los médi-. 
eos municipales para que és tos resuelvan. 
E l señor alcalde dice que, c reyéndolo 
de urgente necesidad, h a b í a concedido al-
gunos permisos para trabajar en domingo, 
y , sometido a v o t a d ó n , se aprueba la con-
ducta del alcalde, ^votando en contra los 
vocales obreros. 
T a m b i é n por el señor alcalde se dió cuen-
ta de una instancia d i r ig ida al min is t ro 
de la Gobe rnac ión soMdtando la forma-
ción lie un expediente para que sean de-
clarados feriados los domingos de los me-
ses de j u l i o , agosto y septiembre. 
Sometido a v o t a d ó n e^te asunto, se 
acuerda in fo rmar favorablemente acerca 
de diicha pet ic ión, con los votos en contra 
de los vocales obreros. 
No habiendo m á s asuntos de q u é tratar, 
se levanta la sesión. 
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k̂. 1 c a 1 d a el a ® • 
E n la prensa de Torrelavega leemos ai-
gunos sueltos encaminados a protestar de 
la cónducta del alcalde de aquella dudad 
con algunas personas que no son de su 
comun ión o de su agrado, y de cuya con-
ducta ya nos ocupamos hace d í a s en estas POR TELÉFONO 
•MADRID, 10.—Hoy ha fallecido el i l u s - ' columnas. 
Suponemos que el gobernador d v i l no tre médico don Vicente Llóren te , funda-
dor y director del Ins t i tu to de su nom-
bre. 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a , 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvw/vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvw 
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Foot-ball. 
El «Real Spor t ing» , de Gi jón , no l ia con-
testado a la invi tac ión que le hizo el «Ra-
d n g Club» para jugar él ' Jngo 16 u n 
partido amistoso. 
L a prensa gijonesa llegada ayer a és ta 
da la noticia de que el «Rea l Sportinig» 
v e n d r á a Santander a j u g a r el domingo 
con el « R a d n g » , y que viene a ratificar lo 
de los «once». 
Espero que m a ñ a n a p o d r á darse la no-
t i d a oficiaimente, pues aunque la prensa 
gijonesa diga que va a venir, el « R a d n g » 
no tiene noticias dilreetas del «Spor t i ng 
aceptando el encuentro. 
Celebraremos se confirme" la primera par-
te de la noticia. Lo de rat if icar , y a es a 
diisrutir en el campo. 
AMAYA. 
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Datos de interés. 
Según los' datos que se ha servido remi-
tí i'tios el digno jefe de Es tad í s t i ca , don 
Luis Meléndez de Aras, el n ú m e r o de na-
cimientos habidos en Santander en los 
meses de enero a mayo descorriente a ñ o 
ascendió a 988; a 774, el ae defunciones, y 
a 181, el de matrimoiuios. 
Ent ra ron en nuestro pueno, en los mis-
s meses, l iü buques, de. ellos 45 con 
L433 pasajeros. 
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Junta de Reformas Sociales. 
Bajo la presidencia del alcalde, señor 
Gómez Collantes, y con asistencia de kis 
vocales señores Argüel lo , Trabadelo, So-
lana, Ramos, González (V.) , Vayas, Casa-
do, Viidail Ruiz, Cobo, Rebana!, Barr io y 
González (E.), celebró sesión esta junta . 
Se prueba el acta de la anterior. 
Se dió cuenta por el señor secretario de 
Varias denuncias por inifracdón a la ley 
del Descanso dominical, y se acuerda mul -
ta r ías con arreglo a dicha ley. 
t e n d r á n o t i d a de las alcaldadas del mon-
teri l la torrelaveguense, y en ese supuesto 
le trasladarnos la protesta de los persegui-
dos por las arbitrariedades del tal señor , 
para que /ponga coto a- la caprichosa con-
ducta del aloalde de Torrelavega y le haga 
ver que no es u n señor de horca y cuchillo, 
m!ás o menos d e m ó c r a t a y progresivo., 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticoe, ant igastrá ig icos y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec-
tos curativos de loe comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 





fían de Nueva York que h a llegado a 
Norfolk (Vi rg in ia ) un submarino a l e m á n , 
llevando medicamentos y materias colo-
rantes. 
La t raves ía la ha efectuado en diez y 
seis ilias, navegando sumergido 800 mi-
llas. 
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Sección necrológica. 
Cotí profundo sentimiento, hemos reci-
bido la no t ida de haber fallecido en el i n -
mediato pueblo 'de Solares el caballeroso 
seño r don Norberto Cabarga Gayadas, a 
la edad de setenta y seis a ñ o s , confortado 
con los auxilios espirituales. 
La defunción de don Norberto Cabarga 
ha causado profundo dolor en aquellos 
pueblos, donde era de todos querido y res-
petado por sus bondades. 
A toda su fami l i a , y especialmente a su 
viuda, doña Ascensión Durante H e r r á n , 
a c o m p a ñ a m o s en su justa pena, deseán-
doles la r e s ignac ión necesaria para sobre-
llevar su tremenda desgracia. . 
EXPOSICIOn DE TTIODAS f f ^ í ^ T : 
( S E C C I O N ECONOMICA D E D I E Z A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 6t pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confecfonee 
para señora . - Modelos exclusivos. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , UD, 3.° 
Teléfono número 629. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
laborilorio X 2 lols " 22.--
N U E V O 
C O M P U F . S T O 
A R S E N I C A L X 
es una nueva med icac ión de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con "ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defenderse de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t m o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayau 
producido autointoxicaciones. 
O C U L I S T A 
Consulta: W á d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
t ro a cinco. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D i 
Se l i m p i a a l seco y se t i ñ e toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho cen tml : Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeres: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Alharicoques TREVIJANO 
O Y J L L T Y 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
FRAKCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seie. 
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E Q U I P O S , C f l N f l S T I L L f l S 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco f Comp. 
m m o m 9 4 1 0 
E L R U E B L O C A N T A B R O 
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L I C O R DEL P O L O 
* * D E P E R F U M E A O 11 A 
D E L I C I O S O * * H U U M 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R ^ 
C O N S E R V A R S A N A L A B O C A 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) 
ORIVE 
POLO DE O R I V E 
P A S T A D E N T I F R I C O ORIVE 
P r e f e r i d a p o r la s 
p e r s o n a s d e g u s t a 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r io r perpetuo, 4 por 100, serie A, 
precedenite, a <6,75 por 100; pesetas 1.000. 
'Serie A, del d ía , a 76,65 por 100; pese-
tas 1.500. 
'Serie C, a 76,65 por 100; pesetók 5:000. 
Amortizable, 5 por 100, serie C, a 90 
por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones del Tesoro, bonos del 4,50 
por 100, a 102,25 por 100; pesetas 25.000. 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a , c é d u l a s 
del 4 por 100, a 96,75 por 100; pesetas 
2.500. 
Idem ídem del 5 por 100, precedente, 
a 104,20 por 100; pesetas 25.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
'Fer rocar r i l de»! Norte de Espafia, 60 
acciones, a 362,50 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 32 acciones, a 
3.800, 3.830 y 3.850 pesetas. 
Naviera del Nerv ión , 10 acciones, pre-
cedenite, a 1.085 pesetas, v 25 acciones, 
del d í a , a 1.115 y 1.120 pesetas. 
Naviera Unión , 127 acciones, -a 1.020, 
1.025, 1.030, 1.025 y 1.022 pesetas conta-
do, y 50 acciones, a 1.035 y 1.030 pesetas 
al fin del corriente. 
Naviera Vascongada, precedente, 43 
acciones, a 645 pesetas contado, y 185 
acciones, a 660 y 605 pesetas al fin de 
agosto, y 650 pesetas al fin corriente. 
Idem ídem, del d í a , 130 acciones, a 
660 y 656 pesetas contado, y 83 acciones, 
a 661 pesetas a l fin de agosto, y 670 pe-
setas, con p r i m a de 40 pesetas a l fin del 
corriente. 
•Naviera Bachi, 2 acciones, a 2.125 pe-
setas; 
A r g e n t í f e r a de Córdoba, 135 acciones, 
a 75 pesetas. 
Minera Sierra Alhami l l a , 20 acciones, 
a 1.250 peseta®. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , 41 acciones, 
a 600 pesetas. 
Resinera E s p a ñ o l a , 8 acciones, a 187,50 
pesetas. 
Sociedad General de Indus t r ia y Co-
mercio, a 200 por 100; pesetas 11.000. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de la Robla, precedento, a 
78,50 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r imera 
serie, a 67,25 por 100; pesetas 80.500. 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
88,45 por 100; pesetas 60.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla terra : Landres cheque, a 23,45, 
23,45 y 23,46; l ibras 8.008. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Genera] Azu-
c á r e r a de E s p a ñ a , ordjna.rm^. a 19,75 
por 100; pesetas 4.000. 
Idem ídem, preferentes, a 67 por 100; 
pesetas 5.000. 
(".(''dulas del Hanco Hipoiocario de Es-
dafta, i ¡mv 100, a 97,25 por 100; pesetas 
10.000. 
Amortizable, 5 por J00, a 98,95 y 99,20 
por 100; pesetas 21.500. 
Obligaciones del fer rocar r i l de San-
tander a Bilbao, emis ión de 1902, a 78 
por 100; pesetas 6.000. 
Idem í d e m de Madrid-Zaragoza-Ali-
cante, serie A, de Valladol id a Ariza, a 
86 por 100; pesetas 30.000. 
Idem í d e m de Vil la!ba a Segovia, a 83 
por 100; pesetas 25.000. 
Idem ídem de Barcelona a Alsasua, a 
88;50 por 100; pesetas 15.000. 
Idem de Asturkis , Galieia y León, p r i -
mera hipoteca, a 67 POJ" 100; pesetas 
12.500. 
Idem del Avi in tamiento de S í in t andc r , 
5 por 100, a 80 por 100; pesetas 12.000. 
Bonos de la Constructora Naval , 6 por 
100. a 104,50 por 100; pesetas 8.000, 
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No es ta r í a de m á s que el señor gober-
nador fijara m a tenc ión en los guardias 
de Segunidad, pues algunos tienen para eil 
pú±»l'ic.o ademanes desoorte3e% amfén de 
icUigeniosos» en mucHios casos en que no 
les asistí? ja r a z ó n . 
Adem&s, cuando se t ra ta de contener al 
público dentro de un límite prefijado (co-
mo ocurre a lia llegada de los correos), en 
vez de baeerlo como es debido, dan golipes 
sin saber cómo n i en dónde , siendo casi 
siempre los paganos (como ocurre en el 
presente caso), los que menos culpa tie-
nen. 
En adelante, que se cornijan o oambien 
el uniforme por un manual de e d u c a d ó n . 
Así lo desean... varias v íc t imas . . . ¡de esos 
guardias! 
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SUCESOS DE AYER 
Un reclamado. 
L a Guardia munic ipa l detuvo ayer a 
Ensebio Saez Gut ié r rez , que estaba re-
clamado por el Juzgado de ins t rucc ión 
del distr i to del'Este, por estar procesado 
por lesiones. 
El detenido fué puesto a disposic ión 
del juzgado reclamante. 
Escándalo. 
Ayer fueron denunciadas por la Guar-
dia" munic ipa l M a r í a Madrazo y Piedad 
López, por promover un í u e r i e e s cánda -
lo en la Almotacen í a , d á n d o s e unos cuan-
tos tirones de pelo. 
Ciclista atropellado. 
A las nueve y cuarto de la m a ñ a n a de 
ayer, al pasar por la carretera dé P e ñ a -
castillo, cuesta del empalme, el a u t o m ó -
vi l n ú m e r o 247, de la m a t r í c u l a de San-
tander, que venía . en di recc ión a esta 
ciudad, chocó con un ciclista que iba en 
direcc ión contrar ia , el cual, para evitar 
el choque, se h a b í a metido a ta cuneta de 
la carretera, con tan mala fortuna, que 
al querer hacer lo mismo el au tomóv i l , 
por veni r 'ocupando la carretera varias 
lecheras con sus pól l inos, se encontraron 
los dos, dando el a u t o m ó v i l un fuerte 
golpe a l ciclista, que cayó a l suelo, resul-
tando" con Las lesiones siguientes: herida 
contusa en la reg ión parietal izquierda, 
heridas contusas en ta región pa lmar 
derecha, una en el dedo pulgar izquier-
do y c o n t u s i ó n con hematoma en la ro-
d i l l a derecha. 
E l joven ciclista, que se l l ama J e s ú s 
López Barcena, fué conducido en el mis-
mo aai tomóvil a la Casa de Socorro, des-
de donde, d e s p u é s de asistido convenien-
temente, pa só a su domici l io en estado 
satisfactorio. 
E l au tomóv i l r e su l tó con el parabrisas 
roto, y la bicicleta que montaba J e s ú s 
López sa l ió del percance cumpletamente 
destroza dfh 
Caídas. 
Ayer fueron asistidas en La Casa de So-
corro las personas siguientes, heridas a 
consecuencia.de c a í d a s en la vía púb l i ca : 
'Miguel Yute, de cuatrp a ñ o s , de una 
herida incisa en el p á r p a d o superior del 
ojo izquierdo. 
El ias Asón, de ocho a ñ o s , de una heri-
da contusa en .la reg ión parietal derecha, 
a conseenencia de una c a í d a en la calle 
de Castelar. 
T o m á s C a s t a ñ e d a T o m é , de t re in ta 
a ñ o s , de una dis tens ión de. los r íñones , 
a consecuencia de haberse ca ído en la 
rampa de Sotiieza. 
Báfael Gómez, de un a ñ o , de una con-
tus ión en la región parietal izquierda, 
qpe se produjo a causa de haberse caído 
en la calle de la Concordia. 
pnfermo grave. 
Ayer fué curado en |a Casa de Soco-
rro E 'n i l io Morante, de treinta a ñ o s de 
edad, que ha l l ándose en su domicil io su-
frió una apendicit is aguda. 
En l a Casa de Socorro el médico de 
guard ia observó que el estado del enfer-
mo no era muy bueno, por lo que inme-
í d í a t a m e n t e fué trasladado a vsu domici-
lio. 
Los chico8. 
Jugando con un hacha en la Vía Cor-
nelia el n i ñ o de cuatro a ñ o s Aurelio Gu-
t iér rez , tuvo la desgracia de producirse 
una her ida contusa en la región occipi-
tal , que le fué curada en la Casa de .So-
corro, pasando después a. su domicil io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas-en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Francisco Ortega, de veintiocho a ñ o s , 
de una dis tensión |¡gariiciitos;i cu el pie 
izquierdo. 
J e s ú s Perales, de once a ñ o s , de una he-
rida Incisa en el pje izquierdo. 
Enrique Pérez, de trece años , de una 
herida incisa en la mano izquierda, 
José Azcona, de trece a ñ o s , de picadu-
ra de n.n ¡n.sectio en la parte lateral del 
cuello. 
Santiago Pérez , de veintiocho a ñ o s , 
dé ihemorraigia venosa. 
Manuel Torres, de diez y seis a ñ o s , de 
una herida contusa en la. región occipi-
tal . 
Francisco Raba, de diez y seis a ñ o s , 
de epistaxis. 
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T r i b u n a l e s . 
Por la Sala de lo Cr imina l del Tr ibuna l 
Supremo ha sido desestimado, con las cos-
tas, el recurso de casaa ión por inifracclón 
de ley, pr parado a nambje de Tr in idad 
González y Asoensióm Mantecón, , contra 
la sentenciia pronunciada por esta Audien-
cia, en causa seguida a aquellas por el de-
lito de injunias. 
TOMA D E P O S E S I O N 
Ayer topió posesión del cargo de tenlien-
te liscal de esta Audiencia don Francisco 
Fióicz de Ouiiñones. 
Nuestra enhorabuenia. 
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Inspección J e _ Vigilancia. 
Una multa. 
Por el s e ñ o r gobernador c iv i l le l ia si-
do impuesta una mul t a de cien pesetas 
a Félix G a r c í a Pérez , d u e ñ o de u n esta-
blecimiento de bebidas situado en ta ca-
lle de Pualasal, por tener dentro de di-
cha tienda, hasta horas avanzadas de 
a madrugada, a varias persónate. 
Sección marítima. 
Avisos a los navegantes.—Las seña le s 
horar ias luminosas y las de c a ñ o n a z o s 
se hacen aetualmente a las diez horas, 
doce horas y quince horas de tiempo me-
dio legal y "local. 
ISe han adelantado, por consiguiente, 
en una hora con r e l a c i ó n a las s e ñ a l e s 
que hasta ahora se h a c í a n y en dos ho-
ras con re lac ión a l t iempo medio de 
Greenwich; de manera q̂ ue la p r imera 
s e ñ a l corresponde a las ocho horas, la 
segunda a las diez horas y la tercera a 
las trece horas del tiempo medio de 
Greenwich. 
» * * 
'Se ha efectuado la t r a n s f o r m a c i ó n 
anunciada en la luz del cabo San Mar-
co, apareciendo en lo sucesivo como u n 
grupo de tres r e l á m p a g o s blancos cada 
veinte segundos ( r e l á m p a g o , un segun-
do; jpculltación, dos ••segundos; r e l á m p a -
go, un seguido; ocul tac ión , dos segun-
dos; r e l á m p a g o , un segundo: ocu l tac ión , 
trece segundos). 
» * » 
La luz de un "destello blanco, encendi-
da isohre la pun ta S.E. de la isla Sem-
bilang, se ha trasladado a una gari ta , 
situada, p r ó x i m a m e n t e a. 2(X) metros al 
Oeste del faro que ha sido des tvu ído . 
La a l t u r a de La luz es actua.lmente de 
23 metros sobre la-mar e i lumina un sec-
tor comprendido entre 150" y 60° (270°). 
Las d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s no han sufri-
do modif icación. 
S i tuac ión aproximada: 4" Norte y 
98° 15' 18" Este, de G.... 
Pidiendo noticias.—Durante el d í a de 
ayer se recibieron numerosos telegra-
mas de •CoLindres, expedidos p o r fami-
lias de pescadores, demandando alguna 
noticia, si se t e n í a en ésta , de las lan-
chas de aquel puerto que h a b í a n salido 
a sus faenas. 
E l motivo de esta pet ic ión de noticias 
era que del citado puerto h a b í a n salido 
las lanchas de pesca, y aun d e s p u é s de 
la tormenta que se d e s e n c a d e n ó , no ha-
b í a n regresado. 
A las seis de la tarde se m a n d ó de l a 
Comandancia de iMarina un telegrama 
a la A y u d a n t í a de Laredo dic iemío que 
a aquella hora a r r iba ron las lanchillas 
«JoKef», «Manuela» , «San Luis Gonza-
ga», «Pegona» , «José», «Seraf ina» y «San 
Antonio», todas s in novedad. 
Los tr ipulantes dé estas lanchillas di-
cen que cuando se d e s e n c a d e n ó el tem-
poral estaban a la altura, de San Vicen-
te de la Barquera, y que todas le aguan-
ta mu hasta ayer, que se refugiaron en 
aste puerto. 
Exámenes .—El día 21 del mes actual, 
a las once de l a m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n 
en la Comandancia de Mar ina los exá-
menes de patrones de cabotaje de pr i -
mera y segunda clase, que s e r á n pre-
s ididos 'por el pr imer comandante, s eño r 
Anglada. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Alfonso XIl í» .—Ayer, a Las siete 
de la tarde, reca ló eif este puerto, pro-
cedente de Bilbao, el vapor correo espa-
ñol «Alfonso XTTI». 
M a ñ a n a por la tarde s a l d r á para "Ha-
bana y Vcracniz. conduciendo numero-
sos pasajeros y carga general. 
•Buques entrados.^—«Hiansi», de Btayü 
na, en lastre. 
"Peña. Rocías», de Cardil'f, con car-
bón. 
«Alfonso XIII», de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», ep viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje ^ Tampa-
Oompañia Santanderina de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
«Beña C a b a l g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a Sagra)), en viaje a Castro Urd ía -
les. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Sa-
vannach. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en Oporto. 
vaporea de Francisco Carola. 
« M a r í a Magdalena)), en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
« M a r í a Cruz»; en Bayona. 
<(María Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Burela. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
« d a r e í a n ú m e r o 3», en Vivero. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
« R i t a García)), en Bilbao. 
«Antonia García)), en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Troon. 
Partee reelbidos en la Comandancia de 
Marina. 
iDe Madr id . — No es probable que el 
tiempo empeore en nuestras costas. 
/De Gi jón .—Noroes te flojo, mar l lana, 
aturbonado. 
Semáforo. 
Ventolina floja del cuarto cuadrante, 
mar rizada del Noroeste, aturbonado. 
Mareas. 
Pleamares: A Jas 0,0 m . y 11,34 n. 
Bajamares: A las 5,24 m . y 6,0 t . 
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Servicio interrumpido 
En la l ínea -férrea de Santander a Ovie-
do ihubo anteayer, a causa de lia fuerte 
tormenta, u n désprendáañiento de tierras en 
'una trincihera de unos 60 metros, por cuyo 
miotivo quedó el tráfico in terrumpido, te-
niendo que parar los trenes entre las esta-
ciones de Roiz y San Vicente de la Bar-
quera, ique fué el sdtio en que o c u r r i ó el 
desprendiimpento de tierras menclionado. 
Los trenes ascendente y descendente tu-
vieron ique regresar a las míenciionadas es-
taciones, sin que, afortunadamente, ocu-
rriese n inguna desgracia personal. 
El servicio deiviajeros para la vectína ca-
pital de Asturias se Ihace transbordando en 
dliohás estaciones, mientras dura la repa-
ración dé la v í a ; pero, s e g ú n parece, hoy 
ya q u e d a r á aquél la expedita y volverá a 
restablecerse nuervamente la normal idad 
en el servicio. 
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NOTICIAS SUELTAS 
«El p r í n c i p e Gasto», primera va 
t a s í a . — S e r r a n o . ve¡!. 
«Vals i dea l» .—Franco . 
El humor, la a l e g r í a , la elocuenoi. 
esto se insp i ra y surge oor el e n r l i H i i r   
«TRES-RIOS», tinto,' y el encané 
«Bóf 
IAC o n t r\rt o o noi-toa 
blanco, que en boteUas alambrada 
elegante p r e s e n t a c i ó n creó « 
G A L L E G A S » . — P E / -
los e  todas partes. 
R Q f á DEMOSTRADO Y ne«ft 
H b U l CIDO QUE LO MAS 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR m?c " 
BROSOS, SON LOS PLATOS Q u e l Sa 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PRPDÍR 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R U " 
MO^, SAN F R A N C I S C O , 27 * ̂  
Hotel VIZCAYü 
SITUACION L A M Á S CÉNTRICA 
:-: - :-: DE LA VILLA :-; :.. „ 
PENSION ECONÓMICA A FAAU 
LIAS - DESCUENTOS AL «TURIN 
CLUB E S P A Ñ O L » Y «FRANCÉS» 
ÚNICO E N BILBAO CON INMUE-
BLE T O D O DESTINADO A HOTEL 
Exploradores.—Hoy martes, a las seis 
y. media de la tarde, se r e u n i r á n , de 
paisano, tpdge los que forman las tropas 
de Santander en el Cluh de la Exposi-
ción.—El jefe 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos hlancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125 
CONVOCATORIA 
Sociedad de Peones y Similares.—Esta 
Sociedad c e l e b r a r á j un t a general el jue-
ives, día 1-3, a las siete de lá tarde. Se 
ruega la m á s : puntual asistencia.—(La 
Directiva. 
Música.— 'Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy l a banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
" M i b a n d e r a » , pasodoble.—A. C.onzá-¡ 
lez. 
'«Recuerdos de Archena» , eaprlcho.—' 
Alvarez. 
•«El c a m p a m e n t o » , f a n t a s í a m i l i t a r . — 1 
Losada. 
Matadero.—Romaneo del día 9- iw. 
mayores, 21; menores, 26; kiloeran? 
4.993. * m' 
Cerdos, 9; kilogramos, 676. 
Corderos, 229; kilogramos, 833. 
Romaneo del d í a 10: Reses mavores 
15; menores, 18; kilogramos, 3.44Í. ' ' 
Cerdos, 4 ; kilogramos, 299. 
'Corderos, 38; kilogramos, 145. 
•Carneros, 1; kiilqgramos, 21. 
L a Bohemia—Esta Sociedad celebra, 
r á j un t a general extraordinaria hoy, día 
11, a las nueve y media, en su domicilio 
social. 
Se ruega a los socios la más puntüal 
asistencia. 
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L o s e s p e c t á c u l o s . 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
'Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
.Beneficio y despedida de la ovacionada i 
artista Amal ia Moilana. 
Gran éx i to de Blanca de Caray y herma-
nas y Estrella de Andaluícía. 
M a ñ a n a , ((diébut» de Les Harrys y Stela i 
Margar i ta . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conü 
nua desde las seis y media de la tarde. 
Precios populares. 
Estreno de la película dramática, de 
3.000 metros, en cuatro partes, titulada 
«Perd idos en las tinieblas)). 
Preferencia, 0,85; general, 0,10. 
C i N E P R A D E R A (Puertochico).-S?i\ 
c/ión coiitinna de seis y media de la tarde 
a once y media de la nocihe. 
Estreno, ((Cascadas del río Toce». 
Estreno, ((Pretendiente nurlado». 
Excito, «El yenieno de las palato». 
dos partes. 
Esítreno, «El fuego .oculto)), dos paHes. 
•Preferenicia, 0,25 ; general, 0,10. 
^1 Pueblo Cántabro" S 
en el kiosco E L DEBATE 
Imprenta de E L PUEBLO CANTi 
Termas de Molinar de Carranza 
w w w v w w w w w w * w w w v w w w w w w -( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
A B I E R T O D E L 15 D E JUNIO A L 15 D E O C T U B R E 
NOTA.—El doctor Compalred establece durante la temporada consulta de otorlnolarlngologla. 
LaDgOStiDOS del Mediodía. Brazos y piernas 
Fotografía y Perfumería 
Gran surtido en productos, placae, papelee, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la F O T O G R A F I A . 
CAMARA OBSCURA a disposición de loa clientes. 
Inmenso surtido en P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
Pérez del Molino y Oompaflía 
P L A Z A B E L A S K f t t U E t A S . Y WAB-RAB NUM. 1. 
S ^ ® T E I 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
I P i x e r t a l a f i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
Se reciben frescos, directamente de An-
d a l u c í a , todos los d í a s ; tamafios grande 
y te redado. 
Para pedido, dir igirse 
CASA C A L Z A D A 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
S i d r a E L H O R J R E O 
VINOS PATERNINA 
de Ja Casa de viajeros E L SJGLQ XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha 'trasladado a l a ca-
lle de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicado 
(frente a la es t ac ión del Norte). 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
García (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía 
art ículos fotográficos, gramófonos , discos 
y citarinas. 
SAN P R A N 8 1 Í I S 8 0 , 17 
T»léf«(«ai»: í91 t l a n d s . w #Pf d « « * M H « 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N H E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servido a l) 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d í a : -Palomiinos estofados. 
i S 
I L A H I S P A N O - S U I Z A l 
O 8 - 1 0 H , F . ¿ £ l g E C . F » , 
3 « O H . I * * ( A U o n s o X I I I ) . D i e z y s e i » v á l v u l a s . ® 
g P r o s u p i i e s t o B : M u e l l e , n ú m e r o I 3 6 . - B a n t a x i d e r £ 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
ef dolor de estómago, la dispepsia, /as acedias. vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
EL MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no Irrita nada, el m á s 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA D E L ESCROFULISMO, D E L 
HERPETISMO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-rEPOSITO EN MADRID 
Arenaí,26, R SANTOS 
Restaurant SUIZO. 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
E l de mejor confort. . , 
Carta y cubierto. 
Servicio e s m e r a d í s i m o para hodae,®' 
quetee, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero 
Plato, del día : Crepinetas Pengoi"-
Zapatería Fausto Bedia 
A l pobláco en' general, y muy esp^ 
mente a nrn numerosa clientela, aVlS0 , 
ber trasladado m i cornercJo de zapa ^ 
a-la calle de San Franoisco, número^ 
donde, como siempre, se ofrece a 
denes. 
CALZADOS DE MODA 
lm\m 
: R O M A : 
Engenlo Gutiérrez níun. H 
S A N T A N D E R 
SE NECESITA 
pas te le r í a del Suizo. Inút i l presenta^ ^ 
buenas reiferencaas y aptitudes p' 
e m p e ñ a r el cargo. 
V . I J 1 Í , 1 Í I > ¿ 
Callista de la Real Casa, confies 
Opera a domicilio, de ocho a ^ ̂  
eu gabinete, de dos a cinco.—vei«p 
mero 11, Teléfono 419-
V. U R S I N A (HlfSOJ Vf(tf 
Prolfouor de m a * a j « . — ' 
D E R E C H O 
MUS WlHtt l i . 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Administración de este pe-
riódico. 
ALMACEN DE ARTICULOS F0T06RAFIC 
i, 5-wr 
Gran surtido de aparatos, p ^ ^ . 
postales y productos ^ 
Exportación a todos los P*6^ 
palia. , lígD'̂  
Los pedidos se sirven ea «i »r 
• Jft rwiLbir &] pr.c ar^o 
Relojería:-: J o y e r í a 0 ^ 
— O A M i l O PC M O N Í 
P ailb l o O 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
CALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 . LAS T R E S DE LA .'ARDE 
j , " día 19 de ju l io s a l a r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su papitán don Pedro Zaragoza. 
dIQltlen(lo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborC 
en rnífbién2 admite cárga para Mazat ^n, por la de Tehuantepec. 
¿,«olo del pasaje en tercera ordinaria: 
{¿ra Habana: pesetas DOSCTT-NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de Impuestos y E i 
cSrTAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 7 L O 
P Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA 
n S v He impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ^mbaroue 
0 Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
ntro vapor de ía misma Compañía. 
6 »rñoto del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas. DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impuesto» 
pjr» talón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de Impuesto». 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
idmitlendo pasajero» de t cera clase (transbordo en CAdlz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
le la misma Compañía), cou dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
rrecio, desde Santander ' asta Montevidao y Buenos Aire», DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
hm lia usual desde el Hurle de Espala al Brasil y Ríe de la Piala 
El día 20 de ju l io , a las tres de la tarde, e a l d r á de este puerto el vapor 
x : 1 1 1 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Rio Janeiro j Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREli i A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑÍA — Muelle. 36, teléfono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Serviciiu mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Bufiiios Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio • mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para' Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
.y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rdco, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Man i l a , una mensual, 
los días 25 de cada mes, a par t i r del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
ántermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc'a el 3, de Alicante el 4, 
iíde' Cádiz el 7, para T á n g e r , Casa-blanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ín-
sula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servioio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Cana-
nas, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quaeiies la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
© 
e 
Magníficos surtidos' en ̂ calzados áe playa, campo y sport. ^ 
e 
e © 
en calzados de alta novedad j fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. i 
F É L I X R A M O S Y RAMOS 
T O M A G 
rotes*? d ^ a U í a d de digestióa, 
S a t u l e n d a , dolor dt ' 
ESTÓMAGO 
loo es p o r q u e á u c o n o r f lat 
G E S T O 
La Pina Tallada. 
^ l0A D i TALLAR. BStBLAR Y R U T A U R A R TODA O L A t i fe» LUMAi. 
8 D8 ^ FORMAS Y MEDIDAS QUI • • D1SBA. OUADRtS RRARAD09 « MOLD». 
«tAt DBL PAIS V gXTRAMiRft . 
V 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -r CASA FUNDADA E N Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
UVE . A . I R C - A - E L C A M E L L O 
a . x x t SL TX d i & T 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
SERVICIO A L A S A N T I L L A S 
A fines del mes de ju l i o s a l d r á de eete puerto el hermoso vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios e s t án incluidos todos'los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
GUA L A GRANDE, NUEVITAS;1 C A I B A R I E N , GUANTANAMO, SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . 
Para sol ic i tar cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335.—SANTANDER. 
I E J s t r e f l i m i e n t o -
No se puede desatender esta Indiaposlctón sin exponerse a Jaquee s, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuenciaa. Urge atajarla a tiempo, antes de que «e 
convierta en graves eníermedades. Los polvos regularlzadores de RINCON son el re-
ís'-dio lan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en loa 15 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
tur&ies del vientre. No reconocen rival «n au banlgnldaí 7 eScaola. Pídftnse prct-
pocios al autor. M. H :ON. íarm-cia. BILBAO. 
vsnda au 8ant«ndor m U droBuería da PRBKZ F E L TJOl.lwo T roMp4HTA 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal'c de Veíasco, 4 
f ^ s a de los üTa i 'd ines 
Esta Agencia acreditada se haqe cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, p a i a dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
incorruptihlee, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en "coronas, háb i to s , 
•tuces. Cama imper ia l o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T S L r r O N O MUMCRO 717 
V 
i 
c - • - - » 
e -- A n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n s 
I Benedicto - i 
£ de glicero-fosfato de cal con C R E O 
^ S O T A I S Tuberculosis, catarros cróni-
1$ eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11 . -MADRID 
D« venta en las principales farmacias de España. 
E N SANTANDER Pére» del Molino y Coropaaia. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' filas de ferrocarriles del Norte de Espafia, de Medina de. 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Ee 
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegacióa i aclonales y extrae 
Jeras. Declarados simi s a_ Cardlff por el Almlra tazpo portugués. 
Carbones de vapor.-Kenudoo par», fraguo.—Aglonaerados.—Cok para osoi muí* 
itirglcos y domésticos. 
Háganse loa pedidos t Is 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I bis, Barceiona, o a BUS agtnts»: en MADRID, don Ramón Topett, AlfoBio 
KII . 18.—SANTANDER, seflorsi Hijos da Angel Pérez y Compafiía.—GIJON j AVI 
LE», agtntes d« la «Scoiedai Hullera Eapafiola..—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros inforsasi y prsoio* tlriglrsf « las oColaai da la 
S o c i e d a d H n l l o r a l í e p a f i o l a . - B A U t O I C T . O T V A 
VAPORES CORREOS SPAÑOLE8 
DI LA 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T L f l n T I C f l 
a el Caniri 
El d í a 12 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
c e n i 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. M U E L L E . S d . — T E L E F O N O 63. 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
• • 
Es el mejor í( leo que §• oonooe para la cabeza, impide la caída del pelo 
aaoe crecer maraylllosamentfi, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por I* 
que evita la calvicie, y en mnohoa casos favorecí la salida del p»lo. re átando < 
•edoso y iexible. Tan precioso preparado dabla presidir siempre todo bata * K • 
PraMoi dt I .N y I.M pautas. L a üttfniia Í*6ÍÍA el mo.k, ?a as%rlo. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
ón f Comp.-torrelavega. 
Construcción y reparación de todaa clases .—Renaraolón de automóvi les . 
Servicio de trenes. 
.as 8,50, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander 
para llegar a Madrid a las 21,»a. 
Salida de Madrid a las 8,45, f ara llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de S ider los lu-
nes, miércoles y viernes, y Ue Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida dé Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10. para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.-Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDEi -3ÍLBA0 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14.10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja.—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6.51. 
De Santander al Astillero, Solares y Llér-
ganes.—A las. 7. 8, 12;15. 15,7. 17.20 y 19.55. 
De Líérganes a Santander.—A las 8.35. 8, 
9, 11,20, 14,14. 16,55 y 18.40. 
!)f Samander al Astillero.—A las 9.25 v 
18 10. 
'•»1 Astillero a Santander.—A las 9,55 y 
SANTANDBR-ONTANIDA 
oalidas de Santander.—A las 8,48, 11.11, 
14,30 y 18.U. 
Llegada a Ontan .da-Aleada.—A las 11.11. 
IS.18. 18,87 y M,17. 
Salidas da Oataneda.—A las 7,¿f. n . U 
'.4,87 y nt.M. 
Llegadas a laataader.—A las l,M, Jl.ll. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13, 20 y 17,20, para*liegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llenes.—A las 7,40. 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11,8. 16,13 y 20,56 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45. 14.50 
y 19.15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón.—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18. 48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11.50. para 
llegar a Santander a las 12.46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 18 a 20. 
Apartado.—De 10 a S y de 18 a 18. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 18 a 14. 
Csrtlicados.—De 18 a 14 y de 18 a :?. 
Giro postal.—De 18 a 14. Los pagds se níeo-
fóan de 18 a 18. Paaden bbotrae ios •«rea por 
telégrafo. 
Loa atrvieloB da oBeina da #OHIKSO son 
lae horAa «s la maSama. w kasta laa 18. 
¿TENEIS CALLOS, 
ojos de galio, verrugas o durezas en los pies? 
USAD AL MOMENTO, 
C A L L I C I D A V E L O Z 
dei doctor Cuerda, que los cura radi-
calmente y sin dolor én cuatro días. 
¡Nada de parches ni remedios secretosl 
Premiado en la Exposición de Bar-
celona con diploma de honor. 
PRECIO DEL ESTUCHE: 75 CENTIMOS 
En Santander: droguería de Pérez del Molino 
- - - - y Compañía y farmacias - - - -
: Seduce una blanca den-
tadura y mujer que no 
parezca hermosa con los 
Polvos dentífricos de : : : 
San Antolín 
En boticas, 50 céts. caja. 
lito: liceDÉdo Castañedo 
— C r A . M A . 
L n z sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmator ias con veia, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz blanca como l a del Sol. Aiprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. E s ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume u n vatio por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. n C.) 
Manwtai ^r lnr . r a . 88 .—SANTAHBIR 
M U D A N Z A S 
E n vagones 'capitonés y camiones las 
efeotuá la Agenda de Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la población. E n 
lo-s precios de las mudanzas van incliuí-
dos los traibajos de desanmar y armar 
IOÍS nnueibles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan oriiginarse. 
JUSTO QUIJANO 
Avisos: Méndez Núflez, número 10.— 
Teléfono número 571. 
Rubio, número 18 (cociheras). 
PUEDE USTED LOGRARLA ANUNCIAN-
DOSE BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
EL ANUNCIO ES LA RAPIDEZ DE LA 
VENTA; EN UN DIA PUEDEN SABER MI-
LLARES DE LECTORES LO QUE SE VEN-
DE EN UNA TIENDA. 
AUMENTARÁ CIERTAMENTE SUS GA-
NANCIAS, SI DEDICA CONSTANTEMEN-
TE A LA PUBLICIDAD LA PARTE QUE 
LE ES DEBIDA. 
HÁGALO DE MANERA EFICAZ, COMODA 
V ECONOMICA, VALIENDOSE DE UNA 
BUEN4 AGENCIA. 
VEA USTED SI LE INTERESA CONFIAR 
SU PROPAGANDA A LA 
Anunciadora HISPANIA 
V SI EL CREDITO QUE HA LOGRADO 
RAPIDAMENTE L E GARANTIZA U N A 
A C E R T A D A DISTRIBUCION- DE SUS 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
NICOLAS D E LA T O R R E 
Santander.-Herrán Cortés, 8, I.0 Teléfono número 600 
m m . % m 
